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O R S A P OFíCIáL m áFOETáDERO DE LA B á B A N i 
I 
ÍSLECRAJíAS DS A T Í E TAr.DE 
EXTRANJEROS 
.Nuera York, 2 )úHtft 
L A CAUSA D E L D A O N T L E S S 
Los prisioneros ásl Da ixrUless han 
comparecido ante el tribunal de Cayo 
Hueso á contestar los cargos que se les 
imputan de haber preparado una expedi-
ción filibustera contra España. E l abo-
gado defensor de Núñez niega la culpa-
bilidad qus se atribuyo á los presos. L a 
causa se iu aplazado para si día 9 del co -
rriente. 
L A C A U S A O Bu B £ S C A Í r y t i 
Ta capitán y la tripulación del 
cfu jne han comparecido ante el tribunal 
de Miami, por acusárseles de haber gol-
peado a Mr. Humbletcn, agente del &o-
bierno. La tripulación acusa á los ca-
binós ds haber sido autores del asalto. 
T'ELBGEüM^S DE m i 
Huera Yorñ. 5 de jun io, 
¿ L E O A D A 
Ha llegado de la Habana el *apor P a -
L O S D E K K O U O S AZfJOARGtiOS 
Dicen de Washington al H e r a l d , 
qns Mr. Eeed ha declarado que la sección 
de las Tarifas relativa al azúcar, tal co-
luo ha sido formulada por el Senado, no 
fuede pasar de ningún modo en el Con-
greso. 
A R M l S T [ C í O 
Se ha anunciado oñcialmente á los co-
mandantes de las fuerzas contendientes 
on Tesalia y Upiro que se ha firmado un 
armisticio entre Greda y Turquía, el 
cual continuará hasta que quede concer-
tada la paz. 
Caso de que ésta no se realice, se 
anunciará debidamente á dichos jefes de 
las tropas, quienes, sin previo aviso, no 
podrán romper de nuevo las hostilidades 
en las mencionadas provincias, hasta 
veinte y cuatro horas dee.pués de recibida 
la orden. 
LO D E L F J L K J y C l A 
El cónsul americano de Santiago de 
Cuba, que representa al Gobierno de su 
nación en las averiguaciones que se ins-
truyen respecto á lo ocurrido con el vapor 
f a l enc i a . , ha comunicado á su gobier-
no que los oficíaies de las dependencias 
de Marina de aquella ciudad manifiestan, 
que el crucero español estaba en su de -
recho de obligar al vapor V a l e n d a i 
que izase bandera. 
&u&va- S'ork, Junio 3. 
aiaa SitteU* tarde 
Dft̂  HPBtí» j»aiM6l comm-cíal, 60 áí»., do ?,i 
A 4 íior í'íeíiío. 
lé.mnHOi»ra Pañis, 60 dj»., k&nqwrm* á 5 
¡¿PM) üobre ¡ísRibers:©, m djv,, baa^neros, 
I'sRííHrfisrMraíos <íe IÍW Esla(!o!i«»üníá«a, 4 
t.viiiTífBgas» »• l^i I^L f Sete 
# 2 M 6. 
^.ñtrliiigas e» ivsaxa, 6 S ó;lí». 
P^srular áha^a reñuo* en ola^a á 2t. 
jLsrfirarí!» HÍIÍÍI, en R5asa, á 2i, 
Kí Bíerf.ad«, mnj firme. 
Yoiídidos: 5,900 sarog ceotrffogas, 125 bo-
foyes y 400tonela«ias <1Í> azúcar. 
Siu-tes óe €aba, m bocoyea, uominaL 
Sí ^jííftca dsi Oe8t«, en tercarola^, 3 ^9.80» 
HaiiaayateBt Sü^nesota,, a i4.20. 
LonáreHt Junio -i . 
^ w t í a r á f r e m o l a c b B , á B;Si, 
&2T!farceKÍTÍt'ja^8, pol. 9G, á !0/+i. 
i^iisoli^ados, 1125, ex-5nt«rá8. 
l><»ca»Bto, Baaco luglaterra, 2 por 100. 
L-Bstr^por 100 espaeol, á GÍJ.ex-íísteróg* 
raríst Junio S. 
K?!)!s S por 100, 6 104 rra»C08 22* cts. ex» 
futerés. 
Tiiieva TorU, Junio 3, 
La eiisteHCía de aTrúcaros en Naeva«fort 
RSÍIOV dp l ' -S^í i? loueladas contra ISSjSltí 
?< uelátlas eu igual fecüa de 18t)G. 
M Í E N P A T R I O T I C O 
Queremos reafirmarlo oca vez 
n í a s , para que la suspicacia y la pe-
q n e ú e z de á n i m o se conve iuan de 
CJUB ni nos dneleu prendas ni nos 
In t i i u idan sus grotescas acusacio-
nes. 
l/a campana sosfenida por e) par-
t i d o reformista en favor del ampl io 
y generoso indu l to acordado ya por 
e l Gobierno, no sólo es trasceoden-
t a l y fecunda, sino t a m b i é n emirien-
i emente p a t r i ó t i c a . 
A s i lo entendemos nosotros. En 
cambio, nuestros habituales contra-
dictores entienden que semejante 
i abor nos pone poco menos q u é fue-
ra de la ley. Verdad es que ellos 
compreadeu de ana manera el pa-
t r io t i smo y nosotros lo comprende-
mos de manera bien d is t in ta . 
Creen ellos que el patr iot ismo 
consiste en lanzar á d iar io i r r i t a n -
tes provocaciones; eu s o l m a u t a r 
s i s t e m á t i c a m e n t e los á n i m o s ; en 
arrojar mucha leña á la hoguera 
para que se aumente y ext ieuda el 
voraz incendio; y creemos nosotros 
que tal conducta e s t á r e ñ i d a con ios 
verdaderos y puros sentimientos de 
amor á la nacionalidad, que acon-
sejan y LÜandau no crear i n ú t i l m e n -
te nuevas compiicaciones, nuevos 
c o n f l i c t o s á la Madre Pat r ia . 
invocan ellos ese patr iot ismo 
arreglado á sus couvemencias para 
decirle m á s ó menos directamente 
al p a í s cubano que no debe abrigar 
esperanzas de mejonuniento: que sí 
se implan tan las reformas s e r á só lo 
como nuevo ins t rumento de d o m i -
nio; que si viene la a u t o n o m í a s e r á 
ú n i c a m e n t e á t i t u l o de monopol io 
para los pr ivi legiados de siempre; y 
entendemos nosotros que quien as í 
se conduzca se rá m á s funesto á Es-
p a ñ a que muchos de ios que boy es-
t án en la i n s u r r e c c i ó n . 
Pa t r io t i smo que sólo acierta á 
enardecer pasiones y amontonar 
agravios á cuenta de la sangre y de 
los recursos de la Madre Pa t r ia , y 
que no es capaz de asegurar el c r é -
di to de una m o d e s t í s i m a e m i s i ó n 
de billetes, lanzados á la circula-
ción para sostener el ejercito que 
a q u í defiende la in tegr idad dei te-
r r i to r io , no es patr iot ismo, n i mere-
ce ta l nombre, n i tiene derecho á 
dar lecciones á quienes se afanan 
por l ib ra r á la n a c i ó n de la inmen-
sa pesadumbre que la desangra y 
abruma. 
E m p e ñ a r s e eu mantener vivos re-
celos y descontianzas, rencores y 
odios, no es ni puede ser p a t r i ó t i c o . 
Buscar afanosamente los medios 
que han de conducirnos á la paz 
que la n a c i ó n desea y reclama, no 
sólo es m e r i t í s i m o sino a d e m á s al-
tamente p a t r i ó t i c o . 
B ien bayau, pues, esas bendicio-
nes que salen de ios presidios y de 
las cá rce les , y que á un par t ido es-
p a ñ o l se d i r igen . Nosotros no las 
cambiamos por las s o m b r í a s mal -
diciones que recogen n i por los 
odios que despiertan los que por 
auticipado reniegan del i ndu l to y 
d é l o s que l i an de p romulgar lo . 
ÍTEI • 
Hace ya a l g ú n t iempo, d i r i g i ó la 
U n i ó n de los Fabricantes de Taba-
cos una respetuosa instancia á la 
Pr imera A u t o r i d a d de l a Isla, su-
p l i c á n d o l e que ordenase la prohi -
b ic ión de exportar yaguas al ex-
tranjero, como complemento del 
bando sobre e x p o r t a c i ó n de taba-
co. L a instancia ha sido enviada 
á informe de la Intendencia de H a -
cienda, sin que hasta ahora, que no-
sotros sepamos, haya sido devuel ta 
por ese centro. 
E l asunto tiene bastante i m p o r -
tancia, y nuestros lectores la apre-
c i a r á n á pr imera vista con só lo que 
les digamos que aquel a r t í c u l o , que 
apenas tiene o t ra a p l i c a c i ó n que la 
de envase para tabaco en rama, j a -
m á s ha sido exportado hasta aho-
ra, y que ha coincidido su demanda 
con la medida decretada por el ge-
neral Wey le r para el tabaco cose-
chado en las provincias de P ina r 
del K i o y l a Habana. 
Es decir, que en el extranjero se 
piden yaguas á esta isla para en-
vasar tabaco que no ha sido cosecha-
do en Cuba, haciendo creer de ese 
modo que el tabaco es cubano. 
Bien merece, pues, ser tenida en 
cuenta la sol ic i tud de la U n i ó n de 
los Fabricantes de Tabacos, y ser 
resuelta favorablemente y con ur-
gencia, si es que ba de seguirse 
manteniendo el bando del General 
en Jefe sobre e x p o r t a c i ó n de taba-
co. 
Decimos esto ú l t i m o , porque nos 
consta que existe una r e c l a m a c i ó n 
de un ciudadano de los Estados 
Unidos, para que se le autorice el 
embarque de doce m i l cien tercios; 
y sabemos t a m b i é n que el recla-
mante se hal la estos d í a s muy ata-
reado comprando rama bajo condi -
ción: es decir, que se c o n s u m a r á el 
contrato de compra si se le auto-
riza para la e x p o r t a c i ó n de los doce 
mil cien tercios, é s i non, non. 
Como la U n i ó n de los Fabr ican-
tes se ha abstenido de gestionar en 
los asuntos relat ivos á- la i ndus t r i a 
del tabaco, acaso crea fácil e) refe-
rido reclamante llevar á feliz t é r m i -
no su ¡empresa . 
Si lo logra, es inú t i l que l a I n -
tendencia informe en el asunto de 
las yaguas, po ique entonces h a b r á 
quedado derogado t á r j í a pero i r re-
misiblemente el bando del g-enera) 
W eyler. 
Y derogado ese bando, cesaran 
los pedidos de yaguas. 
Desde ayer tarde corren rumores 
de crisis minis te r ia l . 
Linos suponen que la crisis La 
sido completa. 
Otros que sólo ha consistido en 
el cambio ó salida de uuo ó dos 
ministros. 
Y unos y otros pretenden dar v i -
sos de ve ros imi l i tud á sus versio-
nes, asegurando que por eso no ba 
publicado el D t A i i r o esta m a ñ a n a 
telegramas de M a d r i d . 
Esto ú l t i m o prueba precisamente 
lo contrar io; porque si hubiera ha-
bido crisis parcial ó hubiese subido 
al poder el part ido fusionista, ¿por 
que h a b r í a de ocul tar lo este p e d ó -
dícol 
¿ P u e d e n , por ventura, sucesos de 
ese g é n e r o , tan naturales v tan ló-
gicos dentro del turno pacífico de 
los part idos peninsulares en ei usu-
fructo del poder, provocar aqu í per-
turbaciones de n i n g ú n gót iéro ui 
amenguar en un áp i ce el prestigio 
de la au to r idad ! 
Mande C á n o v a s ó mande Sagas-
ía , a q u í no hay-ni b a b r á m á s <iuc 
e s p a ñ o l e s , dispuestos á ayudar al 
Gobierno en todo y muy par t i eu-
larmente cu la obra de la pacitica-
ción. 
Y mande 8agasta ó mande Cá-
novas, nadie ba de dejar de seguir 
viendo en las autoridades de la Is-
la á los representantes ó delegados 
del gobierno de la n a c i ó n . 
reducido el número do ciudadanos 
araericaaos y más reducido aiiu el de 
reconcenfcradüs. 
Cuándo los alcaldes evacuen eí in-
forme pedido por el Gobierna Civi l , 
podremos saber con exactitud el nú-
mero, cuyo dato podra «er de gran 
ucüidad el día de maüaua. 
o s nmmm m m m 
Esta noche se reunirá en la Cámara 
de Comercio el Oremh de Fábr icas da 
Oigarroa para resolver acerca de las 
pruebas presentadas por un fabricante 
que so consideró agraviado eo la pr i -
ntera sesión del referido gremio, al tra-
tarse del esamen y juicio de agravios, 
por la cuota enntribariva que se un-
pu.n) por los elasincadores. 
OS M É M m M t m . 
No tienen desperdicio las s iguien-
tes l í nea s de nuestro colega É j 
Frodiicfor, de 8 á g u a la Grande: 
A falta seguramente de ciudadanos 
americanos á quien repartir la parte 
que de los 150,000 votados por el Se-
nado de la vecina República, se han 
destinado al distrito de Ságua, el 
agente consular viene dando limosna 
á los que en gran número do chinos, 
negros y algunos blancos, acuden en 
demanda de ella, á no ser que dichas 
limosnas se hagan del peculio particu-
lar de dicho cónsul. 
Esto prueba que en Ságua es muy 
Inlend,-fioia general dé Rncienda de ¡a 
Mía de Cuba. —Autorizada para girar 
a carga de! Minister o de Ultramar la 
suma de un millón de x^sos, esta I n -
rendenda pone en conocimiento del 
pá'.íbco que dará Letras con las condi-
ciones siguientes: 
•V Las Letras disponibles ser:m 20, 
de áójóoo f cada una, y ocho días vista, 
sm ipie so admita proposu-u'-u por me-
nor suma del importe de calla Lotra. 
2* tíl pago de las Letras se verifi-
car:'! en placa metálica, 
i " L! Tesoro abonará el 18 por 100 
en concepto de corretaje. 
4 ' Las proposiciones que se pre-
senten lo serán pasado mañana , sába-
do ó del actual, hasta ¡as tres de la 
u rde, en el despacho del que suscribe, 
prr (uedio de Corredor, el cual aeOerá 
lustídcat previamente hallarse al co-
rriente en el pago de la Contribución 
fuduácnaJ, medíame la presentación 
de los recibos que acrediten haberse 
satisfecho ei 4" 11onestre del actúa! a-
ño económico, sin cuyo requisito no se 
aduirtiráu sus proposiciones. Estas 
dePerjn suscribirse por Comerciantes 
Batfqueros, los cuales á su vez deberán 
lüstiíicai' hallarse también al corriente 
en ei pago do la Contribución Indus-
trial en la forma antedicha. 
5- La Intendencia eu danta de Ja-
fes, examinará las proposiciones, re-
servándose aceptar la que considere 
más beneficiosa á los intereses públi-
cos, así como rechazarlas todas si no 
l. s creyese admiaibles. 
Uabana 3 de Junio de Emilio 
Fogoaga.—Es copia, 
E U l COLEGIO OE 8ELEÜ 
E l próximo domingo C, á la una d6 
la tarde y bajo la presidencia del E Y -
celentísimo señor G-obernador General 
de esta Isla, se efectuará en el Keal 
Oolegio de Belén la solemne distribu-
ción de premios á los alumuos que han 
terminado el último año escolar. La 
ceremonia se verificará con el siguien-
te programa: 
P K Í M E Í i A P A K Í ' E 
Io Serenata Española (Mero, Vare-
la Si ¡vari.) 
5i* Discurso preliminar. 
3" Distr ibución de premios de Bue-
na Conducta y de Religión y Moral. 
4U El Molino en la Selva (Mtro. Sin-
dpu.) 
o" Distr ibución de premios de Apro-
vechamiento, del quinto, cuarto y ter-
cer años, 
6' Coro de guerreros, Norma, (Mtro. 
V. Bellini.) 
V: Dis t r ibución de premios de Apro-
vechainieuto del segando y primer 
año, 
S E G U N D A P A H T a 
1? Pout-Pourri t (Gebart.) 
Al Abandonar el Colegio (ciiar-
tetos alejandrinos.) 
3* Premio de A provechamiento de 
¡as Preparatorias y clases de Adorno, 
4? La Victoria, himno cantado por 
coro del Colegio (8. Ervi t i . ) 
5o Distr ibución de Diplomas á los 
nuevos Bachilleres. 
6o A l E^crao. Sr. General (Oda.) 
7' Les Patiaeurs (Mero. Eiuda 
Waldteufel.) 
t l u parte de invasión y dos de altas 
por curación, se recibieron ayer en la 
Inspección de Servicios Sanitarios Mu-
nicipales. El invadido procede de Ma-
rianao. Por dos desinfecciones que 
se solicitaron, se practicaron seis, 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Lsa Srec>. bobrinos de Arango, del comer-
co de Cárdeuab, non participan que se ha 
separado de su sociedad, por mutuo acuer-
do7 el que era socio industrial y gerente con 
o) uso de la firma social, D. Ernesto Julián 
Ferro y Salgado, continuando la sociedad 
sin alteración alguna. 
miiai »— 
C A M B I O S 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . 
En cantidades. 
Luises 
En caulidade*.. . 
Plata 
Calderilla 
á 6.45 plac*. 
á 6.46 plata, 
á 5.12 plata, 
a 5.15 plata. 
8 Liá8U valor 
65 á 66 valor 
La acreüitada csi«a de Madame Pucheu acaba de recibir y poner á ta rea ta 
una nueva remesa do Scmbreros Tocas y Capotas para Sefioras y niiisis. los s«»ni-
breros ú CEÜTEX parala estación de verano esperados por las elcgantés con tanta íia« 
paciencia todos los año^ son oste ano nsíis hondos que nunca. Las murnis Jornias y 
adornos dan un cachet tout P a r i s i é n j una distinrióu que serán ana nota más «« 
favor del buen nombre de esta ca,s¡i llevado sieuipre á Jo más alto por Ja incansable Ma-
dame Fucliéu. Nneva remesa de Encajes de Valenciennes, Malines Alengon, 
M e c á n i c o , Orientales, Kejane, etc. Dibujos nuevos y precios sumamente mOdicos. 
Cinturones blancos. P l i s s é Ondulé última novedad é infinidad de otros artícu-
los para adornos de vestidos. Inmenso surtido de tiras y entredoses bordados. 
Precios síh competencia. Cortes especiales para vestidos de niüas. IMbnjos j estilos cn-
leramoníe nuevos. Faldellines, Kopones, Gorros, Pañales^ tic. Las mamás eiicoüírnriln 
una verdadera venlaja en comprar las LAlETTESde sus bebés, en esta «asa, tanto p»r 
ios orecios de estos, como por la clase de Jos artículos que se emplean en la conlecdo A 
de las canastiJias. Vestidos p a r a . n i ñ a s s e g ú n se encarguen. TrousseaTa-t 
p a r a ovias. Esta casa se hace carero de vestir y adornar cunas y coohetiios, voniauao 
con un evplcndtdo surtido de efectos recibidos expresamente para este fin. 






M u p r 
l ' A U A S E Ñ O R A S . 
Z a p a t o s de l e g í t i m o c h a r o ] , todo 
s u e l a , c o r t e e scotado , t a c u í i b a -
j o y r e g u l a r $ 3 , 0 0 
I d e m í d e m í d e m a m e r i c a n o s Í . 2 5 
Z a p a t o s g l a c é escotados; a m c r i ' 
c a n o s P o n s , t a c ó n r e g u l a r 1.50 
Z a p a t o s c h a r o l e s co tados , c o r t e 
til t i m a m o d a , t a c ó n a l t o d e 
P o n s , Ia ( a m e r i c a n o s ) c u y o v a -
l o r es de u n d o b l ó n 3 . 0 0 
Z a p a t o s de c a b r i t i l l a de d i f e r e n -
t e s c o r t e s , c o n y s i n p u n t e r a 
d e c l i a r o l 3 .50 
N a p o l e o n e s de c u ñ a , n e g r o s y a -
m a r i l l o s de C a b r i s a s , de L a A -
^ u e r i c a n a ó S p o r m a n 1.50 
N a p o l e o n e s de C a b r i s a s c o n t a -
c ó n 1,50 
I m p e r i a l e s de c a b r i t i l l a , m a t e y 
d e c h a r o l y g é n e r o c o r t e B l u -
c h e r 2 , 5 0 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s m a t e c o n 
p u n t e r a de c h a r o l l . G O 
Z a p a t o s p i e l c o l o r , c o r t e b a j i t o . 1,50 
Z a p a t o s i d , m e d i o c o r t e 1 6 0 
Y M I L C L A S E S M A S . 
II i i M l f i 83 í i l f i i r a ofra m i l 
N a p o l e o n e s n e g r o s y a m a r i l l o s 
de c u ñ a de C a b r i s a s , de P o n s ó 
L a A m e r i c a n a de V de l 2 2 a l 3 3 $ 1 0 0 
N a p o l e o n e s i d . de 2 ' i d e m 0 , 0 0 
N a p o l e o n e s C a b r i s a s y de P o n s 
c o n t a c ó n , 21 a l 26.' . 9 0 
I d e m i d e m de l 21 a l 3 2 J . 0 0 
I m p e r i a l e s c l i a g r e n - g l a c é c u ñ a , 
c o s i d o s , p u n i e r a de c h a r o l , de l 
2 3 a l 3 2 1.50 
P o l o n e s a s c o l o r c u ñ a , s u e l a do-
ble , de P o n s , A m e r i c a n o s (so 
v a l o r $ 3 ) 2 . 0 0 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s c h a r o l y 
g é n e r os d e co l ores , A m e r i ca n as 
P o n s , de l 2 3 a l 3 2 1 5 0 
( V A L E N D O B L E ) 
P o l o n e s a s é i m p e r i a l e s d e c h a r o l 
y g é n e r o n a g r o con c u ñ a v t a -
c ó n b a j o , c l a s e e x t r a 2 . 0 0 
P o l a q u i t a s c h a r o l y g é n e r o s i n 
t a c ó n , d e l 16 a l 2 3 8 0 
P o l a q u i t a s g l a c é s i n t a c ó n i d - . . . S O 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s g l a c é c o n 
c u n a y p u n t e r i t a c h a r o l , d e l 
19 a l 2 5 
I m p e r i a l e s p i e l R u s i a c o l o r , d e 
g r a n n o v e d a d , d e l 19 a l 2 5 . . . 
P o l o n e s a s c h a r o l y g l a c é , d e C o r -





B o t i n e s b e c e r r o p u n t a r e g o l a r . . 
B o t i n e s a m a r i l l o s í d e m 
B o r c e g u í e s n e g r o s y a m a r i l l o s 
F K E G O L I 
B o t i n e s de b e c e r r o , s u e l a doble , 
p u n t a a n c h a , m u y fuer te s . G a -
l l egos 
B o t i n e s b e c e r r o , I l n b e r t 
B o r c e g u í e s n e g r o s y a m a r i l l o s , 
p u n t a a n c h a y e s t r e c h a , h o r m a 
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ra U L E 
( C l a s e ( ¡ n e en o l í a s p e l e t e r í a s 
c o b r a n n n d o b l ó n . 
B o t i n e s b e c e r r o Airado, s u e l a 
m u y dob le p e s p u n t e a d o s , d e 
g r a n d u r a c i ó n 3 . 5 0 
DE NUESTRA FABRICA 
construid© con borxnajes ig-uales á laa za-
pater ías del país . 
P o l a c a s p i e l de R u s i a , p u n t a a n -
c h a v e s t r e c h a , h o r m a i n g l e s a . 
B o r c e g u í e s y b o t i n e s i d . i d 
I d e m i d e m de c h a r o l 
B o t i n e s , b o r c e g u í e s y p o l a c a s d e 
b e c e r r o f r a n c é s en v a r i e d a d de 
e s t i l o s , d e n o v e d a d y e l e g a n -
c i a , v a r i e d a d de c o l o r e s n u e -
vos y o t r a s n o v e d a d e s . 
m C L A S E S Y 
N I N G U N A PELETERIA T I E N E T A N BUEN SURTIDO EN C A L Z A D O F! 
P E L E T E R I A U N I C A C O N F A B R I C A P R O P I A . 
L a b a r a t u r a ( j i i e o f r e c e m o s e s d e p o s i t i v a e c o n o m í a . L o s p r e c i o s y l a s c l a s e s 
D E M U E S T R A N L A Y E E D A D 
O B I S P O E S Q U I N A A C U B A . 
M e r c a d a ] , R o d i a y C p . ( a n t i g u o s d e p e n d i e n t e s d o " L a M a r i n a " y " E l P a s e o . " ) 
E N C O M U N I C A C I O N C O N L A T I E N D A D E R O P A S D E L M I S M O N O M B R E 
1ARI0 DE LA i V ; A R I N A . - J ™ i o j _ _ d e 1 8 9 7 
E N T R E _ P A G Í N A S 
M I 1LÍTERATO 
K n la o rón i ca j u d i c i a l del DÍA* 
IUO se p a b l i t ó bace pocos d í a s la 
not ic ia do haberse encargado do la 
tSecre tar ía de uua de las salas de 
esta Audiencia el Dr . ü . V i d a l Mo-
rales y Morales, uombiado para e-
í la por el Oobieruo Supremo. Tras 
varios a ñ o s de honrosos servicios 
en la c a ñ e r a j u d i c i a l , d e s e m p e ñ a n -
do, entre otros, los juzgados de p r i -
mera instancia de San A u t o u i o de 
los Baños y de uno de los dos dis-
tri tos de Matanzas, vuelve á la Ha-
bana con merecida ascenso y para 
cargo de m á s al tura , e! notable a-
bogado y reputado escritor; y los 
que somos sus viejos amigos, c u l t i -
vamos su t ra to y conocemos sus 
bellas cualidades, no podemos me-
nos de alegramos de este suceso. 
Del ant iguo juez y actual secreta-
r io de sala de la Audiencia nada 
tengo que decir: sus trabajos en la 
carrera j u d i c i a l ban sido debida-
mente apreciados por el Gobierno, 
y la d e m o s t r a c i ó n de ello so en-
cuentra en el ascenso que acaba de 
obtener, y que lo aproxima á la 
magistratura . 
M i elogio este d í a se d i r ige al l i -
terato. D . Vida l Morales y Morales 
pertenece a) n ú m e r o de los entu-
siastas por las bellas letras, (pie 
c u l t i v a con amor y que le dispeu-
K a n sus mercedes, como á todo el 
que, con crecido bagaje de conoci-
mientos y láci l y elegante pluma, 
se dedica á servirlas. Acaso, con 
excepc ión del docto 6 i lustre don 
J o s é Si lverio Jo r r i n , que es un ar-
senal de conocimientos sobre la 
Insto da do A m é r i c a , y de m i no 
menos j lustre y querido amigo y 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n D . Fran-
cisco de Armas y C é s p e d e s , no ba-
ya en Cuba ( inuncani^ia m á s per-
sevéra j i l e , con mejor biblioteca y 
con m á s copioso caudal de cono-
cimientos. Fue ese el estudio 
de su p red i l ecc ión , al que c o n s a g r ó 
sus vigi l ias , y en el que c o n s i g u i ó 
grandes r r i un íós . Nadie, por lo 
ii i ismo, con m á s t í t u l o s que él para 
realizar el trabajo que le encomen-
dó el sabio D. . losé An ton io Saco, 
de dar cima á su reputada I l ü l o r i á 
de Ui Jtsdavitnd, cuyo u l t imo tomo 
so publ icó en la i labaua, bajo su 
inspecc ión y con su l u i p o r t a n í e a-
yuda. Bast a r í a ese t i abajo, si otros 
anteriores, como las b iog ra f í a s del 
conde de Pozos Dulces y de O. Jo-
sé Si lverio J o r r i n , que son verda-
deras i n o n o g r a l í a s de la h is tor ia 
c o n t e m p o r á n e a de Cuba, no se lo 
j jubieran ya dado, para cimentar 
sil c r é d i t o como l i te ra to y su repu-
tac ión como historiador. 
JSo hace mucho (pie, d i r i g i é u d o -
me á un editor de Barcelona, que 
me p e d í a antecedentes y retratos 
de varios poetas cubanos, le dec í a 
que esos datos en la actual idad na-
die p o d í a s u m i n i s t r á r s e l o s como el 
Sr. Morales y Morales, porque aque-
llas bibliotecas particulares, sobre 
asuntos americanos, que ex i s t í an 
en Cuba a n t a ñ o , l i ie ron desbechas 
y dispersas, al soplo devastador de 
la guerra, y sólo él h a b í a logrado 
conservar la suya, á la que aque-
llos sus amigos que necesitaban 
Cüusut tar algunos hechos, a c u d í a n 
siempre, seguros de satisfacer su 
deseo, de aclarar sus dudas y de 
quedar complacidos en su empresa. 
L a rica bibl ioteca del inolv idable 
D . A l v a r o Keynoso anda desperdi-
gada entre los puestos de libros 
viejos; las de Bachiller y Morales 
y Poey ¿qu ién sabe la suerte que 
han corrido? Gracias 'que la bibl io-
teca de la Sociedad E c o n ó m i c a ha 
recogido con loables esfuerzos, en 
donativos generosos, m á s que en 
imposibles compras, muchas de esas 
obras, que son el auxi l ia r del l i te-
rato en sus consultas y la fuente á 
que ha de recurrir el historiador 
en Cuba para d e s e n t r a ñ a r , en su 
día , la h is tor ia de este pa ís , que á 
pesar de las que nos han legado 
Arra te , V a l d é s , d r r u t i a , Pezuela 
y Guiteras, t o d a v í a puede decirse 
que no ha sido escrita, siendo esos 
trabajos m e r i t í s i m o s como punto 
de pa r t ida para el que h a b r á de 
hacerse coando, restablecida y afian-
zada la paz, en desarrollo la r i -
queza, normalizada la vida de es-
te pueblo, recupere Cuba la pre-
ponderancia en el rango de los pa í -
ses de A m é r i c a que por tantos 
t í t u lo s le pertenece. 
Y entonces t a m b i é n s e r á la bi -
blioteca de D. V i d a l Morales y Mo-
rales, á quien c a r i ñ o s a m e n t e salu-
do, fuente preciada de i n f o r m a c i ó u 
polHica, c i e m í t i c a , l i terar ia é his-
tórica, 
EUSTAQUIO OAKRÍLLO, 
LOS JUEGOS mFANTíLES 
— A n o c h e estuvo aqu í mi vecino, 
el boticario de en frente, y cuando 
le c o n t é lo que V . me dijo del v ino 
de quina, y ct bromuro, se r ió de 
V . Cree (pie por mucho que V . pre-
dique, él s e g u i r á vendiendo sus 
drogas para abr i r el apet i to y con-
ci l iar el s u e ñ o , 
- -Tenemos una misma creencia; 
porque nunca ha de faltar quien 
t é n g a m á s fe en una cucharada de 
medicamento (pie en los preceptos 
de la higiene. Csted misma, sin i r 
m á s lejos, cree que su hi jo ha de 
ponerse de mejor color tomando 
hierro que c o n í e n d o y j ugando al 
aire l ibre . 
— Y eso no me lo p o d r á usted ne-
gar, Doctor: el aire sirve para res-
pirar, pero para dar color á la piel 
no creo que pueda servir; osos jue-
gos y carreras en el Campo de Mar-
te y en los Parques, solo s i rven á 
los n i ñ o s para que rompan zapatos 
y suden la ropa: cuando m i Lu i s i t o 
y mí M a r í a l legan los domingos, 
sucios y sudados, no puedo conte-
nerme; echo siempre una repr imen-
da á la criada. A d e m á s , Doctor , yo 
no quiero á mi hijo para carretone-
ro ni á M a r í a para amado cria , 
— ¡ C u á n t a s preocupaciones, hi ja 
mia! E l aire puro es el mejor re-
const i tuyente conocido: él enrique-
ce nuestra sangre, d á n d o l e o x í g e -
no; él d i l a t a ios pulmones y da v i -
da á nuestro organismo. Cando los 
n i ñ o s cor ren ai aire l ibre, renue-
van r á p i d a m e n t e su sangre y dan 
v i g o r a sus m ú s c u l o s , y por ese v i -
gor que adquieren, hacen con m á s 
rapidez la d ige s t i ón de los a l imen-
tos. Va le m á s gastar el d inero en 
zapatos que en drogas. í51 hierro 
es muy bueno; pero son muy raras 
sus indicaci ones. 
—Pero, Doctor , no e s t á bien pa-
ra las personas que han de dedicar 
sus hijos á ciertas artes m e c á n i c a s ; 
yo pienso que m i Luis sea aboga-
d o . . . . 
— M i r e usted, s e ñ o r a ; los n i ñ o s 
se han de criar como si necesaria-
mente hubieran de optar por un of i -
cio. ¿Quién sabe si m a ñ a n a ten-
d r á necesidad su n i ñ o de dedicarse 
á un ol ic io fuerte? Y que lo cor-
tés no qu i t a lo valiente: un aboga-
do de cuerpo vigoroso y de notable 
i l u s t r a c i ó n vale m á s , mucho m á s 
que un abogado débi l é incapaz de 
apoyar con los p u ñ o s lo que afirma 
con ' la palabra. Los hombres de 
bufete env id ian á los hombres de 
oficio sus fuerzas físicas, y é s t o s á 
aquellos su i l u s t r a c i ó n . 
—Por lo que yo veo, usted va á 
supr imir las farmacias, 
— Las medicinas, para c u r a r á 
los enfermos, y la higiene, paracor-
tar las enfermedades. Vale m á s 
evitar que tener que remediar: pro-
cure usted que sus hijos bagan e-
je rc ic io al aire l ibre, que jueguen, 
(¡ue corran, que g r i t en y los v e r á 
siempre sanos; c r e c e r á n y l l e g a r á n 
á la j u v e n t u d fuertes y llenos de 
vida. 
— Pero todo eso ¿no lo pueden 
hacer en casa? 
—Imposible , hija mía ! Hay q ue 
buscar a t m ó s f e r a m á s pura para 
hacer ejercicio; la del hogar e s t á 
s empre viciada. Cuando se hace 
ejercicio, aumenta e l consumo do 
aire, y si el que consumimos es 
malo ó impuro , lograremos enfer-
mar. 
Me marcho, que es tarde. 
— N o deje de venir m a ñ a n a , que 
me vea á Mar ía ; e s t á al ser mujer, 
y tengo mucho miedo con ella. 
—Hasta m a ñ a n a . 
ELLA.— Aunque le he d icho que 
venga m a ñ a n a , c o n s u l t a r é con ot ro 
m é d i c o que le mande medicinas; 
con saltos, carreras, gr i tos y rom-
per zapatos, no creo que se cure 
esa palidez en M a r í a , 
D n . M . DELFIX. 
N U E V O MUNDO... 
No es del continente americano 
en el cual v iv imos del que voy á 
escribir-
No; no es de este nuevo mundo. 
V o y á ocuparme con larga y me-
recida e x t e n s i ó n de un Nuevo M u n -
do existente y p r ó s p e r o en el mun-
do viejo, en Europa, en la n a c i ó n : 
en M a d r i d . 
l i e í i é r o a i e al ameno y b r i l l an te 
pe r iód ico de Perojo, que se publ ica 
ios mié rco les , ostentando grabados 
hechos coa mucho arte. 
Pero por al to del grande m é r i t o 
de la parte a r t í s t i c a del Nuevo M u n -
do h á l l a s e el valer del texto po l í t i -
co y l i terar io de tan l ibera l pub l i -
cac ión . 
Troyano, una especie de Clemen-
ceau del periodismo m a d r i l e ñ o , es-
cribe, ó mejor dicho, graba un a r t í -
culo en cada n ú m e r o del Nuevo 
Mundo. 
¡Fian pasado a ñ o s desde que T r o -
yano e sc r ib í a en E l Globo de M a -
dr id ! Era en las p o s t r i m e r í a s de 
1879, 
No ha d e c a í d o en nada desde tau 
lejana é p o c a , el talento de Troya-
no, siempre l leno de ideas frescas; 
tampoco los a ñ o s han march i t ado 
los sentimientos generosos del an-
t iguo redactor de E l Globo. 
Hay seres, bien es cierto, que no 
pertenecen al vulgo, en los cuales 
se advier te que el a lma no envejece 
á la par del cuerpo, sino que, al 
contrario, el e s p í r i t u asoma en sus 
palabras y en sus actos del mismo 
modo que brotan el laurel y ciertas 
flores de la t ier ra yacente sobre 
viejos seculares restos de la (pie 
un t iempo fueron recias mural las . 
Reconforta el ver que mient ras 
tantas almas se agostan, florecen 
t o d a v í a ricos en fragancia moral 
e s p í r i t u s como el de Troyano , 
Esta casa acaba de montar un gran departamento de artículos puramente para niños, desde 
recien nacidos basta 10 años. 
En sombreros de Nansú, niuseiina., gasa y burato, gorros, birretes, capotas, medías de se-
da y olán, medias de crochet, en bi}o y seda; en ropones, baticas de olán. nansú y muselina; 
cargadores de rauclnsímo gusto eu olán y nansú; especialidades eu todo cuanto se refiere á estos 
aríiculos: una visita á esta gran casa que no perderán el tiempo. 
—•—r—r^r-r-r 
F O L L E T Í N 11 
mm 
POR v 
L O Ü I S E N A U L T 
VERStÓN CASTEttANÁ 
DB 
G E O R Q U í A B E F L O R E S 
(CONTINUA), 
Jorge sent ía por Cristina una ter-
nura apasionada. El marqués iba to-
das las tardes á verla^ ó bien en cache 
por el camino real, ó bien á caballo á 
campo traviesa. 
Se suele contar la catástrofe de una 
vida que atraviesa el dolor. Hay mi-
les de libros dedicados á narrar los 
amores desgraciados. La dicha no tie-
ne historia. 
E l estío t ranscurr ió sereno y t ran-
quilo, como un dia sin nubes. Fué pa-
ra los dos enamorados una de esas 
temporadas benditas y deliciosas, que 
nó vuelven dos veces eu una nmma 
existencia. 
Jorge se entregaba á esa felicidad 
con uua confianza que hacía extreme-
cer á Cristina. 
La ^judesa. por el contrario, recibía 
Ja dicha con a legr ía meaclada de te-
rror; parecíale quQ no era ella misma 
Ja que sentía vivir . 
Casada muy joven cou el conde de 
Ivudden, todos, y ella misma, creyeron 
que su marido la har ía feliz y la ama-
ría; pero no fué así. 
Él carác te r duro, seco y enérgico 
de! conde no supo comprender la na-
turaleza esquisí ta y delicada que te-
nía la suerte de poseer, Celoso hasta 
lo imposible, no cuidó nunca de ocul-
tar sus sentimientos: manifestábalos 
claramente, no con esa dulzura que 
suelen á veces emplear los hombres, 
no; manifestábalos con rudeza, y uo 
permit ía á la débil n í ü a q u e tenia á su 
cuidado ninguna expansión; no la de-
jaba gustar loá placeres de la moda, 
ni el triunfo de un salón. 
Ea los prime-roa tiempos de matri 
tnonio solía llevarla al teatro, vestida 
de calle: l levábala tardísimo, para que 
los jóvenes uo estuviesen en el pórt i -
co, y la sacaba mucho tiempo antes 
del fin por igual ra^ón, Después esa 
costumbre la fué perdiendo, y encerró 
á la pobre joven en su casa, sm que la 
viera nadie, sin que ella viera nada. 
Unicamente la llevaba á la iglesia, 
á una misa rezada, todos los domin-
gos. 
Después de su muerte, Cristina, re-
pasando su vida, llegó á creer que ha-
bía sido culpa suya su desventura; a-
c u s ó s e á s í mismaj creyóse fea y sin 
gracia n i talento, y aunque se lo de-
oían á porfía, desconfió siempre de su 
decantada belleza y encantos. Reple-
góse en sí misma, como una sensiti-
va, y nunca logró desasirse de su tris-
te creeaeia. 
.Estas impresiones de los primeros 
años y de la primera juventud no se 
borran nunca', una naturaleza vul gar 
se corrompe, se agria, y no esfera mas 
que poder para vengarse: filias han 
sufrido, paos harán sufrir á los demás 
¿qo e« muy natural! pero las almas 
generosas devuelven bien por mal, go-
zau de la dicha de ias otras y desean 
ocultarse á la vista del mando entero, 
Cnatina conservaba la frescura de 
los primeros afios, tanto tísica como 
inoralmente. No había perdido más 
que la confianza natural en la inocen-
cia do la infancia. 
Sólo el amor de Jorge hubiera sido 
capaz de devolverle la confianza. Pe-
ro aun en ese punto su modestia la 
engañó. Se sintió tan amada como de-
seaba ^ r i o , más de lo que esperaba, 
pero llegó a creer que Jorge no la que-
na por lo que ella valia, sino por la 
ternura de su propio corazón. 
" E l amor no !o inspira ai la belleza, j 
ni la bondad ds! ser amado: brota de) 
alma del que lo siente," ha dioho ai-
guien, y Uristitia creyó que era a s i ' 
¡niMno. 
En aquellos momentos hubiéralo ! 
querido egoísta y no generoso: asi so-
luíucnte hubiera side verdaderamente 
distinguido í ^ob l ey eucantador e ü o r 
de una naturaleza adorable, que des- | 
confiaba s íempie de si propia, como [ 
una sensitiva! 
C O B ÍUÍ S r O X D ENCIAS 
£ n los primeros dias de septiembre. 
Jorge escribió esta carta á Enrique: 
•'iío me lias contentado todavía á mi ^ 
Escritores de ese rango eran los 
que la Atenas de los hermosos t i em-
pos palicaros, coronaba de acantos, 
cogidos en lo m á s alto y peligroso 
de las rocas, 
¡Qué manera de hacer b r i l l a r lo 
verdadero tiene la sencilla y robus-
ta p luma de Troyano, cuando pene-
tra por el campo dei aná l i s i s ! No 
se detiene basta que l lega al fondo. 
Tiene su estilo algo del b r i l lo de 
aquel acero de Damasco, que Asha-
verus ve ía fulgurar en aquella obs-
curidad tan densa que opacaba el 
fuego de las antorchas. 
Troyano ha sabido, mediante un 
esfuerzo noble, casi be ró íco , eman-
ciparse de la dependencia en que 
yacen otros talentos sin la vo lun tad 
necesaria para sustraerse á los ha-
lagos del Poder ó con la indispen-
sable d e s a p r e n s i ó n para renegar del 
bautismo que recibieran eo los m á s 
hermosos d ías de su vida púb l i ca . 
¡Dichosa p luma la de Troyano, 
moderno t a l i s m á n que tiene la vir -
tud de mu l t i p l i c a r ios amigos de la 
L iber tad! 
Y, sin embargo, í i no e s t á s sen-
tado en la C á m a r a , en esa C á m a r a 
donde se sienta T e s i f o n t e , , . . 
Periodista de raza, te recuerdo 
bien. Llegabas á la P e d a c c i ó n el 
pr imero y sa l í a s el ú l t imo- Erudi to , 
antes que "el Larousse" hubiera pa-
sado el Pir ineo, nunca cometiste la 
p e d a n t e r í a de decir al p ú b l i c o : "Eso 
que ha dicho ese, uo es así; v e r á n 
ustedes c u á n t o y cuan grande es m i 
saber, etc., etc., etc." 
A t l e t a infat igable de la prensa, 
ciudadano animoso y recto, que tie-
nes do la l iber tad el concepto de 
que consiste en hacer todo aquello 
que no e s t á prohibido por la ley; 
tú , hombre vir tuoso y probo, ha-
b r í a s sido sincero y muy ú t i l d ipu -
tado. 
Pero ¿quién puede negarte que 
tienes m é r i t o para serlo a l g ú n d ía , 
tal vez, hasta por esta A n t i l l a ? 
Si todos los escritores fueran de 
t u temple moral , la prensa se r í a lo 
que es en algunos pa íses : g a r a n t í a 
de la jus t ic ia y de la l iber tad . 
H e dicho todo cuanto de escribir 
acabo respecto de Troyano, porque 
no es posible hablar del Nuevo M u n -
do sin ocuparse con a lguna exten-
sión en la persona de uno de sus 
m á s i ni portantes redactores. 
E l n ú m e r o 17G (19 de mayo) del 
renombrado Nuevo Mundo, que aca-
bo de admirar, publica entre otras 
buenas cosas, dos p á g i n a s dedicadas 
á dar á conocer el hogar de pira-
leda. 
L a fami i ia de Oirujoda cu el co-
medor d u r a n í e el almuerzo es un 
bello e s p e c t á c u l o . V ó u s e allí doce 
criaturas de menor edad, su s e ñ o r a 
y él "que parece que e s t á hablan-
do/ ' B ien es cierto (pío una de sus 
buenas cualidades es la na tura l i -
dad. V a l e la pena de leer el ar-
t í cu lo que alrededor de los graba-
dos referentes á " E l hogar de Oi -
rnjeda" aparece inserto y Qnna Jo-
sé de Cuellar. 
E s t á escrito con mucha soltura y 
g ran color de verdad. 
E n suma: cada n ú m e r o del Fue-
vo Mundo hace á este pe r iód ico 
m á s y m á s acreedor á la e s t imac ión 
nacional . 
PEANCISCO HERMIDA. 
Del 10 de mayo. 
Ovación á Cirnjeda 
Representábase anoche en el teatro Esla-
va la obra Los Cocineros, ante un público 
numefosísimo. 
El distinguido actor Sr. Carreras., estimu-
lado por ios aplausos, cantaba uno tras otros 
varios couplets y en el último, haciendo una 
expresiva indicacióu, intercaló el nombro 
del coronel Cirujeda. Ocupaba éste el palco 
principal número 5, acompañado de varios 
amigus, 
A! verlo el público, todos los concurren-
tes se levantaron en masa de sos asientos y 
prorrumpieron en aplausos estruendosos y 
vivas á España, al ejército y ai coronel Ci-
rujeda. 
Ante esa manifestación de simpatía, el 
héroe de Punta Brava se puso de pie en el 
palco y saludó á la concurrencia, que le 
áclainaba sm cesar. 
El público pidió que la orquesta tocase la 
mareba de Cádis, y á los acordes de este 
himno patriótico terminó ia representación 
do Los Cocineros, en modio del más frenéti-
co entusiasmo de los espectadores. 
Una gran multitud esperó después en ei 
pasadizo de San Ginés y en la calle del 
Arenal, ia salida del coronel Cirujeda; pero 
el brabo militar pudo salir sin ser visto del 
teatro Eslava, evitando asi las demostracio-
nes de entusiasmo que se le preparaban. 
Huelga en Bilbao 
(POK TELÉGRAFO) 
{Bilbao, 15 10-411 n.) 
Se han declarado en bueiga unos (¡uinien-
tos operarios que están ocupados en ios 
muelles de Benedicty, eu Sosrao. 
Los huelguistas piden aumento de jornal. 
Fian intentado parar el trabajo en uua 
fábrica, pero no lograron sus propósitos. 
Las fuerzas foralea cuidan del manteni-
miento del orden. 
La actitud de los tauelguistañ es pacifica. 
El gobernador militar ha conferauciado 
en Sestao con una Comisión de los buelguis-
t?.A—Aloéni¿. 
Del 17 mayo. 
EN PALACIO 
Cuando el general Po'avíeja se apeó del 
tren en ia estación, el generul Corr«a, jefe 
doi cuarto militar do Palacio, lo entregó las 
insignias de la gran cruz de San Fernando, 
con encargo do la regente do que se las pu-
siéta. 
El ministro do )a Guerra dijo á Pola-
vieja: 
— Dt^dt* aquí irá usted á su casa, ¿ver-
dad? 
Y; cuentan qne el general Correa, jefe 
del cuarto militar de la reina, exclamó en-
toutes: 
— No. Antes irá á Palacio. 
En efecto; ol general Polavieja maniftístó 
desde luego desoo vivísimo de ir desde la 
estación i saludar á la regonto. Por eso se 
dirigió la comitiva á Palacio. 
üas de una hora permauocíó el general 
en el alcázar do la phiza de Orieuto. 
Su eutiovtsta con la regente y con la fa-
milia real, fué muy afectuosa, según se ha 
dlo Uo-
Eo la plaza de Oriente se repartían hojas 
extraordinarias do varios periódicos-
El número esrraordiuario de El Día se 
reía eu casi todr-is las umnos. 
Durante la entrovista del general con la 
regento, el público aclamó con verdadero 
entusiasmo á los soldados heridos y enfer-
mos que ocupaban ol coche de la ambulao-
cia de la Cruz Hoja. 
A las cuatro bajó de las habitaciones de 
Palacio el general Polavieja, a quieu salie-
ron á saludar desde uno do los balcoues de 
la fachada principal el rey, la regento y las 
infantas. 
JEFES Y OFICIALES 
Con el señor Polavieja han llega(30 , 
generales don Pedro Cornell, don Jo^. n.08 
rraquer, don Salvador Arizón y d0¿ % a: 
Marina, y los jefes y oficiales dou j-um 
Bosch, don Rafael Domínguez, don ju., 
Méndez Vigo, don Apolinar S. de Pm u',,' 
don Pedro Soler, don Pedro Arica, den j ' 
sé Gómez, don Agustín Balaguer, don JAÍT' 
Mora, don Baldomero García, don Eusebi 
Jiménez, don Antonio Cubas, don Eiuiii'0 
Alonso García, don Felipe Huiz, don Aut " 
nio García Polavieja, don Luis Ledesmâ  
don Juan de Maclas, don Alejandro Rome 
ro, don Francisco Villalón, don Doroteo da 
C, Lecumberri, don Miguel y don José Ma! 
tinez Campos, don Agustín Siivela, doc 
Arturo Escario, don José Moinorio' don 
Francisc o Pérez Frutos, don Ramón Qó̂  
mez, don Isidoro Bilbao, don Nicolás Pine-
da, don Eugenio Espinosa, don Ricardc 
Burguete, clon José Bassols, don Cari 0 
Tabeada y don JosO Marina Espartero. • 
HOJA DE SERVICIOS 
La Epoca empieaa á publicar anoche i-
hoja de servicios del genera! Martínez Caá 
pos 
Y la encabeza diciendo: 
"Brillante os, en electo, la hoja de servi-
cios del bizarro general Polavieja (jno p̂ s 
bliea anoche el Heraldo y hoy reproducen 
varios poriódicoR. 
Por fortuna para ia patria y para nues-
tro ejército, no es esto uua excepción, fjy, 
jas brillantisinias de servicios tienen tam-
bién los ilustres generales á quienes C0|,N , 
batieron injustamente los periódicos i|u0 
hoy ensalzan ai señor marqués de Poia-
vieja." 
Ei general Azcárraga 
Al ponerse en marcha la comitiva qno 
seguía al excapitau general de Filipinas 
desde la estación del Mediodía, e! señor 
ministro de ta Guerra ofreció su carruaje á 
la señora marquesa de Polavieja, y acep-
tada por esta la galante invitación, ik;.r0 |^ 
distinguida dama á Palacio acompañada del 
general íeñor Azcárraga. 
Cuando ol ministro do ia Guerra dejó eij 
Palacio á la señora marquesa de Polavíeia^ 
se trasladó á la Huerta, donde conferenció* 
brevemente con el señor Cánovas de! Casti. 
Do, hablándolo del recibimiento que se híií 
bía hecho al excapitán genera! de Fihpi-, 
ñas. 
Poco después recibía el Rcñor Azcárraga 
en su despacho la visita del genera! do bri-
gada señor Barraguer, que con el señor Po-
lavieja llegó ayer á Madrid, y que habló al 
ministro de incidentes de la guerra en el 
Arcbiruélago. 
Ei ministro de la Guerra, atendiendo al 
delicado estado de salud del señor Polavie-
ja, encargó ayer á las personas de .'a m a -
yor intimidad de óste, le dijeran que «a 
considerara relevado de la obligación de lia-
cer la acostumbrada visita oficial de corte-
sía, para que todo c! tiempo lo cousagre i 
su má? pronta curación. 
£1 "Cristóbal Colon.M 
Génova, 1G. -
En la mañana de hoy se ha celebrado la 
primera misa á bordo do! acorazado espa-
ñol Cristfíbal Colón, con asistencia de todas 
las autftrida.les de la localidad y gran nú-
mero üc señoraa. 
EQ seguida se inauguró en In Cájuara de 
popa la placa de bronce regalada al buque 
por nuestra Municíp;ilidad. 
.El coiuandande de! mismo, señor Díaz 
Moreu, fué muy-aplaudido al recordar en UÜ 
elocuente discurso ios vínculos seculares 
de amistad exísteutes entre las naciones 
italiana y española. 
Al izarse la bandera española en el aco-
razado, cambiáronse veintiún cañonazos 
entre el buque y los fuertes. 
1.a ceremonia terminó con un "lunch'', 
durante el cual se pronunciaron entusias-
tas brindis por Italia y España.-—Frtfrfa. 
mmm traosesrridos estos cerrará sus 




anterior. Te reñir ía ei tuviese tiempo; 
pero be sido muy feliz, y uada hace 
tan j íululgeofecomo la dicha. 
. . ' 'He pasado na estío delicioso. Hay 
eu mi v.da un alma además de la mia, 
A esa mujer la amo con pasión, y me 
parece que uo la quiero lo baataute. 
Ella me hace penetrar en un mundo 
nuevo lleno de ternura y amor. El a-
mor, cou ella, no se parece en nada á 
ese amor que conocemos, y cuando di-
go que amo por la primera vez de mi 
vida me parece que digo la verdad; 
antes de amarla, no conocía el amor. 
"Todo en Cristina es ternura y ca-
riño, una frescura que no se puede ex-
plicar, algo de juventud en tíor que 
ee entreabre para mí. Yo no sé cómo 
me fa han conserv\do así: sin duda á 
causa d t l cUma. Es perfecta en todo, 
y luego ¡tan bella! Sabes bien qne es 
un detalie que no puedo olvidar. Hay 
quien difte que en acos tumbrándose 
uno, ai cabo de ocho días, lo mismo es 
una rauter bella ó no,que no hay dife-
rencia entre una mujei bella y uua fea, 
Eso debió decirlo alguien para conso-
larse; pero jamás me ha parecido cier-
to. Yo creo, por el contrario, que es 
cuando Lace más falta la beJléza; en-
toncea necesitamos más que nuoca 
que las palabras tiernas dé la mujer 
amada íae pronuctien unos lábios son-
rosados y suaves. Esc es lo que encuen-
tío eu Cristina. .Nada en ella desen-
canta; ea la misma en el interior de su 
casa pue en el baile. -
Vé por quó la amo tanto y por qué 
cenuncio a todo io que no sea ella, Tú 
lo sabes, Enrique: necesito la perfec-
ci ÓD, como si yo la mereciera, 
Uua sóla cosa me afljjfi, no por mí 
(egoísmo, ¿dónde estás?) sino por ella. 
Yo renuevo siempre mis juramentos; 
á sus piés deposito mi vida, y veo que 
ella locreo cuando me escucha; pero 
duda cuando estamos separados. Nues-
tras ^despedidas son siempre tristes: 
cuando nos separamos todas las no-
ches por veinte horas, parece que es 
un adiós eterno. 
" U n día oí que murmuraba, mirán-
dome: " ¡Es muy joven Es muy jo-
ven! Sus palabras me hirieron. ¿Es 
que tres ó cuatro anos, cinco ó seis, á 
lo sumo, que me lleva, puedo afligir-
la así? 
' • ¡Encantadora y adorable loca! Y 
me hice que no la oía: Los consuelos 
dan á veces malos resultados, hacen 
creer que se necesitan, y con esa natu-
raleza üna y delicada que lo compren-
de todo, que todo lo daña , toda pala-
bra resulta vana y peligrosa. 
"Yo creo que las mujeres no tienen 
más edad que la que representan A 
veces tienen veinte anos y al dia si-
guiente quince tan sólo. 
" J a m á s naturaleza alguna ha sido 
mejor dotada que la de la condesa 
Cristina. La nieve del norte ia ha a-
preservado de los auos: le ha aportado 
todo, sin quitarle nada, 
" Y o no sé cómo explicarle á ella to-
do esto. 
" T ú sabes, querido Enrique, que soy 
muy rudo, y que no me presto á reci-
bir consejos^ pero las mujeres suelen 
ser suaves y enérgicas al mismo tiem-
' po. Desde que la conozco comprendo 
que voy viendo mejor; me encuentro 
en un mundo de ideas más elevadas. 
Toda nuestra vida está en la mujer 
que amamos. ¿Es buena? Sin quererlo, 
sin pensarlo, sm intentarlo, nos vol-
vemos dulces y cariiosos, ¿Es, por el 
contrario, mala, orgullosa, vengativa^ 
Nos veremos, sin saberlo, sin quererlo' 
nosotros mismos convertidos en el re-
flejo de sus sentimientos. 
"Cristina no es una mujer de letras, 
de serlo no la hubiera amado nunca) 
pero ha leído y comprendido: ba com-
parado las diversas literaturas. A ve -
cer con su claro talento me explica 
aquello que yo no comprendo. Nuestras 
veladas transcurren felices y serenas, 
tan pronto maestros como discípulos. 
"¿Quieres conocer un detalle? 
"Sabes que adoro la música, y quo 
no puedo sufrir el piano. Es mi orga-
nismo, ü n a noche, mis ocupaciones en 
la Embajada rae habían retenido basta 
muy tarde, A l llegar á las Dalias en-
contré el salón encendido: el gran sa-
lón, no el gabinete en que recibe á los 
amigos íntimos. "Hay visita," me d i -
je al ver la i luminación, y como ella 
me había prometido estar sola aquella 
noche, me permití un momento de 
contrariedad. Cerca ya de la casa lle-
garon á mis cídos los acordes de una 
serafina magistralmente tocada. Pre-
guntó al criado quién estaba de v i -
sita. 
—Nadie,—me respondió:—la señora 
está sola.; 
m h ñ l O D E L A M A R I N A . — ^ 1 ' ' 0 4 iü 1827 
A Weylery Pnmode Eivsra 
después del recibimiento al general Po-
la vieja, la Junta orgauizadora lia expedido 
les dos siguientes cablegramas á los geue-
rales Wevler y Primo de Rivera: 
••{Jóbertfadbí general de Cuba: 
Comisión organizadora recepción Pola-
vieia saluda en V. E. ejército, armada, qae 
combaten heróicameme por España.» 
"Gobernador general de Filipinas: 
Comisión organt¿adora recepción Pola-
vicia; saluda en V. E. ejércitu, armada, fe-
licitanles curso campaña.s 
m i i s l a l a l i e 
ñu 
LESIONADOS 
Ayer noche ana pareja de Orden Pú-
blico presentó en la celaduría del pri-
mer barrio de San Lázaro, después de 
liaber sido reconocidos y curados de 
primera intención en la casa de soco-
n o de la segunda demarcación, de va 
rias lesiones y contusiones leves, á los 
blancos Juan Domínguez González, 
Fedro Madrazo GuiHén, Manuel Vi l la -
zóu Abello, Antonio Fernández y Jo-
sé López, todos empleados de la Em-
presa de Omnibus La Unión, los cua-
les fueron lesionados al transitar coa 
sus vehículss por diferentes calles del 
barrio de San Lázaro, por individuos 
de los que quedaron sin trabajo a con-
secuencia de la huelga de cocheros. 
1N F R A G A N T I 
•El celador de San Lázaro detuvo y 
remitió anoche al vivac gubernativo, 
á disposición del Gobernador Uegio-
nalr el blanco Jetn'is Gómez Kivas, u-
no de los caballerieeros de la empresa 
La Unión, de los declarados eu huel-
ga, por haberlo sorprendido en la ca-
lle de San José , esquina á Soledad, en 
los momentos de arrojar piedras á una 
guagua que por allí pasaba, 
r o n COACCIÓN 
El blanco Rafael Mart ínez Bri to (a) 
Cabo de. Tabaco, empUíido que era de 
la Empresa La Unión, fué detenido 
anoche por el celador Sr. Mabüio y 
vigilantes Mendoza y Alombrada, por 
ser uno de los que ejercían coacción 
sobre los nuevos cocheros de dicha em-
presa para que abandonaran el traba-
j o . 
Cabo de Tabaco goza en el público de 
muy mal concepto, y tiene tatuadas 
en el cuerpo, con t inta azul, las inicia-
les R. M. , un corazón y dos puntos 
cuyos signos son los que usan los in-
dividuos afiliados á la asociación ilíci-
ta de los uúíligos. 
El detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Gobierno Regional. 
33 DETENIDOS 
A ú l t ima hora hemos sido informa-
dos de que por consecuencia do ¡a huel-
ga de cocheros han sido detenidos esta 
m a ñ a n a treinta y trea individuos, los 
cuales han sido puestos á disposición 
del Sr. Gobernader Regional. 
(OE111 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mió: En el D i ARIO de sn 
digno cargo; publicó usted la noticia 
de un consejo de guerra de oficiales 
generales contra los oficiales D. An-
tonio Fernández y D. José Darreiro, por 
delito de sedición, como efectivamen-
te es cierto, y como yo me hallaba en-
cartado en dicha causa, pero mi encar-
te no es por sedicioso, antes al contra-
rio, fui el que sofoqué la sedición co-
metida por los referidos oficiales, como 
as í consta en la causa; ruego á usted 
rectifique esta publicación, sin que yo 
figure como sedicioso, toda vez que el 
contenido de esta palabra perjudica 
á mi personalidad y le da una índole 
de carácter á las faltas que yo pude 
haber cometido, que indudablemente 
me perjudica mucho. 
Sin más queda de V. su atento y s.s. 
Q. B. S. M. , 
José J nares, 
Junio, 4 de 1S97. 
—noMeaat-aág—gaaM—' • 
mi 
B E P i i f O m 
Mayo, 30. 
E l ba ta l lón , de C á d i z . 
Es uno de los que compoaen la me-
<Via Brigada del prestigioso coronel 
don Cruz González. 
A! amanecer del dia 24 del corrien-
te, cumpliendo órdenes de su coronel, 
que las había recibido del Excmo. Sr. 
General de División, Comandante Ge-
neral de la misma» don Adolfo Gimé-
nez Castellanos, salió á operaciones el 
batal lón de Cádiz en dirección á. las 
Veguas, mandado por el aguerrido y 
valiente comandante don Francisco 
.Leston, llavando como segando al no 
menos valiente y aguerrido comai ulau-
te don Agust ín Latorre, siendo el nú-
cleo de la íaerzís OfVí infantes, 88 ca-
Imlio» y 38 acémilas: en total 600 com-
batientes. 
Heconocimientos. 
Lo verificaron en los puntos deno-
minados Bambar, La Manda, Los Cla-
veles, J a m a g u » , Santa Teresa., Sao, 
Ciruelo, Santa Cruz, Bacallao, Las 
Mercedes, San Francisco y la Seiba, 
sin ver más que en este últ imo punto 
unas parejas del enemigo que t iroteó 
3a vanguardia de la columna, bacien-
do un herido y dispersándolas A la des-
bandada. 
El dia 25 siguió la columna avan-
zando y reconoció la finca de San ÍVIi-
gnel, Caobabo, Arangüe l , Santa Ele-
na y las Yeguas. En estos úl t imos 
puntos se hizo visible á la columna un 
grupo enemigo, haciendo algunos dis-
paros que al ser contestados determi-
nó la fuga en los rebeldes, volviendo 
éstos á presentarse en mayor número 
sobre la raárgen Fiquierda del cauda-
loso rio de Jas Yeguas que estaba muy 
crecido, y asi intentaron: vadearlo pa-
ra seguir observando y hostilizando á 
la columna, porque el único paso que 
tieue, aimqne pebgroso, lo bahfa cu-
bierto eí comandante. Lesión con una 
sección montada, al mando del tenien-
te Suarez Alvarez. 
F r i s ioae ro . 
El enemigo, no dándose cuenta de 
que el paso del río estaba gwarneeido, 
des tacó un imlivtduo montado y arma-
do que, visto por el teniente Suárez 
lo esperó, y revólver en mano, le in t i -
mó la rendición, que no obedeció, tra-
tando de huir y siendo herido por el 
mencionado teniente y hecho prisione-
ro. Manifestó que se llamaba Lorenzo 
Sánchez, natural de Canarias, vecino 
de Matanzaa y de 35 años de edad, fa-
lleció de resultas de la herida; habién-
dosele ocupado el caballo con montu-
ra, una tercerola Kemiogton, 57 cáp-
sulas, dos carteras y un paquete con 
correspondencia. 
El día 26 salió la columna de las Ye-
guas, y al llegar al punto "Rincón del 
Forcazo'*, notó que el enemigo en gran 
número ocupaba toda la extensión 
del'danco derecho de una ceja de 
monte, rompiendo fuego sobre la co-
lumna, á la que hubiera hecho un 
sin número de bajas, dadas sus posicio-
nes; pero vistas és tas por el jefe señor 
Lestán, dispuso que dos compañías de 
infantería, escuadra de gastadores y 
la fuerza montada se desplegasen en 
guerrilla, sosteniendo el fuego del ene-
migo y avanzando para cargará , la ba-
yoneta. Los rebeldes comprendieron 
el movimiento envolvente y desaloja-
ron sus posiciones, siendo perseguido 
más do una legua hasta su completa 
dispersión, dejando en su huida gran-
des rastros de sangre, habiendo reti-
rado, en medio del fuego, bajas de su 
vanguardia. En esta acción hay que 
lamentar la herida del Comandante 
D. Agust ín Latorre Bivas, -t indivi-
duos graves y 3 coutasos. 
Siguió la columna sus reconocimien-
tos por la linca La Estrella, San Blas, 
Santana de Unas, Sermeutia de la So-
ledad y Guatacas, sin novedad. 
El d ía 27, siguió la columna recono-
ciendo las hacas de Ingenio Yivjo, San 
Antonio, Las Dolores de Agramont':1, 
San Francisco, San Felipe y Los Cla-
veles. 
A l salir la columna de Los Claveles, 
se Je presentó un soldado del regi-
miento de Tarragona, José Meló Cie-
mentes, con dos fusiles MaíUer y una 
cartera con 75 cápsulas del mismo sis-
tema, A este soldado se le seguía 
causa por desertor, por haber desapa-
recido del fuerte donde estaba desta-
cado hace quince días , y, según sus 
manifestaciones, le ocurrió que, á unos 
200 metros del destacamento, lo hiz,o 
prisionero sin armas el enc:nuTi>, y 
hace unos días que pudo escaparle con 
los dos armamentos y municiones que j 
entregara. 
La columna Lestaa, conduciendo SO , 
reses, verificó su entrada en esta cia- I 
dad en la tarde del día 27. 
i 
E l t sn ieate corenel den Pedro 
Cumpliendo órdenes del Excmo. Sr, ! 
Comandante General de esta división, i 
salió al campo de operaciones <-i ti-- \ 
niento coronel don Fedro Gonzále i , | 
con dos compañías de Tarragona, pr i- i 
mera de tiradores con una sección de 
la segunda y con la guerrilla de expío- ! 
radores de Alfonso Xíl f , e.omponiendo ¡ 
un total de unos S00 hombres. 
Verificó su salida de esta población i 
el día 24, reconociendo las fincas de 
San José de Tinima, Garujeyes, Sao | 
Joaqu ín y San Jot>é del Sao, donde | 
fraccionó la fuerza, y marchó una por \ 
San Fernando, La Victaria, San I>er- i 
nabé, La Carbonera y La Trinidad; la 
otra por La Concep;.ión, ii-ibo de Zo-
rra y Santa llosa, reuniéndose ambas 
fuerzas después de dichos reconoci-
mientos en La Trinidad, y siguió roela 
la columna por Soledad de Anclad.,), 
Velillo y San Jorge, a e a m p a n ü j en 
Monte Grande, donde ocuparon ai ene-
migo dos caballos ron montura. 
El d ía 25 continuó la columna reco-
nociendo las áridas Caobilias, Bí ' i iavi-
des, San Joaquín , Macías, Santa Inés 
y Cafetal, siguió por íaa Fav ías , saba-
na de ürobo y entró por el cailejón de 
la Candelaria, donde los exploradortrs 
del enemigo hicieron fuego á la col lua-
na, que le contestó, dejando en poder 
de ésta al huir, un muerto que ident i -
ficaron. Se ocupó al enemigo una ter-
cerola y cuatro caballos con monturas. 
Siguió la columna ios reconocimientoa 
por las lincas de Candelaria y llegó á S. 
Joaquín ,donde el encraig"o volvió á ha-
cerfuego á la columna que le contestó 
hasta que la dispersó, dejando en po-
der de nuestros soldados cinco caba-
llos (tres do éstos con monturas) y un 
mulo. Más tarde se cogieron al ene-
migo cuatro mulos cargados de. sal. 
El 20 salió la columna de San Joa-
quín y reconoció los sitios El -Miedo, 
Las Delicias, Bacabniyal y Filoto, 
donde so avistó un grupo enemigo que 
t ra tó de impedir el paso fí la columna, 
rompiendo nutrido fuego que fué con-
testado por nuestros valientes solda-
dos hasta que huyó en precipitada fa-
ga, quedando en nuestro poder un 
muerto que, identiheado, resu l tó ser 
Antonio Gmiéne?/, práctico del titula-
do comandante Luís Díaz; le cogieron 
cuatro caballos con monturas y una 
escopeta; por parte de la columna he-
rido el gaerrillero Juan Figueroa Qui-
rós. S i g u i ó l a columna por el Y;; ¡a -
gual. Güiros y Sabana Nueva, donde 
acamnó. 
E l día 27 recorrió las fincas de San 
José de Sabana Nueva, Los í l ispe-
ros, San Pedro, Pinto y Molina, don-
de acampó sin íiaber visto un solo ene-
migo. 
E l d ía 23 en el punto denominado 
Cabeza Vaca, encontró un grupo ene-
migo que hizo fuego sobre la vanguar-
dia de Ja guerrilla de Alfonso X I I I 
que le contestó y persiguió hasta el 
río Caunao que estaba desbordado y 
en cuyas corrientes se lanzó el enemi-
go huyendo de la carga al machete 
que le hacía la guerrilla ya menciona-
da; muchos insurrectos fueron arras-
trados por las corrientes del impetuo-
so río Caunao y quedó en poder do la 
columna un negro muerto. Se le ocu-
paron además siete caballos con mon-
turas. 
La cohimna entró en esta ciudad el 
día 20. 
Ccn.vo7 quitado a l orxemis> 
En la madrugada del día 23, cum-
pliendo órdenes del Excmo. Sr. Co-
mandante general de esta División, el 
capitán 1). Gerónimo Aguirre, con su 
compañía de exploradores del Cama-
giiey y un escuadrón del regimientojlo 
caballería de Hernán Cortés, veriü.:ó 
su salida al campo y al regreso del 
cumplimiento de las órdenes que reci-
biera, sorprendió á cuatro paisanos ve-
cinos de esta ciudad, que conducían 
cinco acémilas al campo enemigo, car-
gadas de ropas, zapatos, medí ciñas y 
comestibles: do hombres, cargamento j 
y caballos hizo entrega el diatioguiílo 
capitán Aguirre al Exemo, Sr, Coman-
dance fféaerkl de la División. 
DE PINAR DEL RIO 
E l batal lón de Aragón , al regresar 
de llevar un convoy á Soroa, hizo un 
muerto y se apoderó de una tercerola. 
Presentados 
En Madruga, 34, 11 con armas; en 
la Habana, 1, armado, y en Pinar del 
liío, 20. 
PRÍSOS. 
Procedente de Santiago de Cuba lle-
garon anoche á bordo del vapor ü / o -
ni«círt, en calidad de presos Rafael Me-
na y ocho más . 
En el propio vapor llegaron también 
procedente de iNuevitas, Juan Apar i -
cio y 4 más y el soldado Juan Ferina. 
• miu:» IMK OT1 •• 
Se ha recibido un telegrama del se-
ñor Ministro de la Guerra, por el cual 
se eoucede el ingreso en la Academia 
militar á todos los aspirantes que fue-
ron aprobados en los últ imos exáme-
nes verificados en esta capital. 
41 .Cl CiJLtf 
E l e ip l t i rx Asjuirrs, 
En todas las operaeiones que el ge 
neral Casteilauos ha emprendido, sien 
pro ha üevado á- vanguardia al cap i 
tán Aguirre con su con» na nía de tira 
_ ¡ 
Durante el día do ayer ingresaron 
en este establecimiento penal los blan-
cos José López Cuadrado, Manuel 
Bíanco Atrevido, Créscencio Leopoldo 
Vaídés y el pardo Luis Valdcs Mar-
tín. 
El propio nía fueron dados de alta 
los blancos Tomás Orún, Vicente To-
tres, José Fesro ó Gesto, Fedro Juan 
] Valdés, José García l íernánde?. , Wj-
liians y Charles Johnson y el pardo 
Manuel Burbu, 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E l señor don Ezequiel Aídecoa y 
P i ñ a g a nos participa que con fecha Io 
del actual ha tomado posesión del 
cargo de Alcalde Municipal de la v i l la 
de Güines por v i r tud del nombramien-
to del Excmo. Sr. Goberna dor Regio-
nal. 
El cargo de Diputado d é l a Junta 
de Gobierno de la Real Casa de Bene-
íicencia durante el corriente mes, ha 
correspondido en turno al señor licen-
ciado don Carlos Saladrigas, 
¡ M lüilL 
Los art ículos Ftntapolin el del arre-
mangado brazo y Ray que descubrir la 
farsa publicados en La Carta del Sába-
do del día lü de este mes, han sido 
trasmitidos en extracto por el cable 
por algunos de los corresponsales en 
esta capital de periódicos extranjeros. 
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EL SABA TOGA 
Vr.xx Xuova York salió en 1 
;iyCr cl rapor Snrn/or'j.i, rU1 h.íi 
cá'uá, ]¡,;\-aiido fárga y pí$feij«r< 
EL YUCATAN' 
IToy á las nueve d^ la niitñnr 
ytüeifto el vapor arn''ri<Mi><> Yuc 
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ía caríra de 
Acompañado de numeroso y lucido 
cortejo, fué conducido en el día de ayer 
por la m a ñ a n a al cementerio de Colón el 
cadáver del precioso niño Baldomcro 
Eernández y Valle, nieto de nuestro 
querido amigo el Sr. D . Juan Vaile y 
Eernández. En el lujoso coche fúnebre, 
tirado por tres parejas, en que fué con-
ducido el cadáver , iban muy ricas co-
ronas, que el cariño de los deudos del 
difunto le había consagrado. Llevaban 
estas coronas las dedicatorias: 
A nuestro hijo del alma, Clara Bal-
dome ro. 
COMPOSTBLÁ 52, 54, 66, 60, 
O b r a p í a 61, H a b a n a . 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
Terminado el B A L A N C E de esta 
casa, ha resuelto realizar de veras i pre-
cios desecnocidos, los erandes surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
no?, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo 
rosas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precies baratísimos; como quo 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público y con segur".dad han 
salir satisfechos cuantos visiten la 
casa de 
uerídísímo Baldomerito, Tu-






naesfro querido Baldomerito, 
'pción y Mannel.. 
A nuestro sobrino, Aurora y Maree 
lino. 
Su tía Concha á Baldomerito. 
Manuel Bernández á Baldomerito, 
Un recuerdo á nuestro queridísimo 
Baldomerito, Isabel y Rosa, 
Un recuerda á Baldomerito. I h tus 
manejadoras. 
Un ramo de flores, á mi hermaniío. 
Una hermosa corona de llores natu-
rales, dedicada por D. Tomás Ortiz. 
El niño Baldomero fué enterrado en 
la misma bóveda de su abuela, la espo-
sa de D, Juan Valle, Sra. Pa Rosa 
Comas (q. e. p. d.) 
'SU 










()rr(!eó en pnerto el va-
i f . de !''•$ menores Sobrinos d e 
'ícedeñte de Puerto-Mico. Pan-
ha, Parncon, Hibara y Niievl-
iendo carga y (>0 pasajeros, con-
ro eíloá lo? capitanes don Kamón 
:i Camilo Martín, v los tenientes 
ir^MurílIos. don Pablo Espinosa 
Cisco ¡áfigaierra. 
EL HABANA 
") earíia. |5 pasajeros para la 
de triinsiro, entró en puerto 
I víipor e.sp.tüol Habana, pro-
¡op nías o 
XJGUANTCO 
jan López (Vuelta Abn-
i> esta manana e! rapor 
ico, c^nouciendo carera 
Durante el pasado mes de mayo se 
registraron en Matanzas 74 nacimien-
tos por 351 defunciones. 
El reputado profesor de música don 
Vicente Sánchez Torralbas, ha sido 
nombrado músico mayor de la banda 
del batallón de Voluntarios Cazadores 
de Cienfueíros. 
A la avanzada edad de 100 años , ha 
muerto en el hospital de Cárdenas , 
morena Agustina Gómez. 
Restablecido de sn enfermedad, ha 
vuelto á encargarse de la Alcald ía M u 








;ruc > Le{¡az})\ 
a. esta 
tep. 
SI p m u 
i r w/̂  
hna;-
n i ADAS n o Y 
•ia, á 4$ reales arro-
hiías en 
.'í 2\ robles 
ite, á 1 
ios «¡4. 
13 tociiíota, á íf 13 qt!. 
iü iiieri). á J'J$ ipl. 
. vioo tinto San Jaime, á $38'| 
pipa. 
Zfítfl i.ifiT! ídem idem. á .<.'>r) id. 
70 e. iruintoqtulla Vol.irdc, á $'JG ouin-
20 ( 




Fuerzas de mevi¡izados de Matan-
Z.-18 y Colon batieron na grupo rebelde 
[ en Cnar tón López, costíínera Cituaga, 
! destruyendo dos campamentos, cau-
¡ «ando do« muertos y apoderándolo do 
I croa tercerolas y tres machetes. 
¡ H E L A W M I A M k * 
El d ía 2, á media nocher grumos re-
beldes tirotearon el poblado de la Ca-
talina, siendo rechazados por la guar-
nición. 
El enemigo, en su huida, dejó siete [ 
nmortos en el campo. 
Por nuestra parte, nn voluntario 
muerto; el teniente do Mallorca, don 
Victoriano López, y un voiuníario, he-




u roz semilla corriente, á B| rs. 
di cnidlla viejo, ; i l ) \ realesa-
AH03-ADO 
Ayer t.'ivde fuó encontrado ea airuaa del 
amelle de San Francisco el cadáver de vm 
fiomrtro blanco, como de unos -10 
norándnpp su nombre. 
SiíS peñas jiersonaies son: esfafnra 
Leemos en los periódicos de Sagua 
que se encuentra enfermo el adminis 
í rador de la Sucursal del Banco do a 
quella vi l la Sr. D. José Mier Valdés. 
E l contratista del Dospifal Civi l de 
Sagua, se ha negado á seguir facilitan 
do electos á dicho asilo, creando un 
verdadero con dicto, del cual dieron 
cuenta oportuna al Gobernador Civ i l . 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Ee?^'3 cmre Cuba y Agriiar. 
En Psie estableciroienlo se limpia, Uñe, forra y ri 
beiea toda dase, tic ropa de cabullerofi. se tiócn de 
lodos cSoTorcs les rssUdos de señora, mar.tag d« Un 
r«to y Iai¡a. mantillas, blondas, paúueíof!, cinta.*, 
fieros, íeda en madeja. #tc, idero pieyaíde caíiiui 
res. merinos, alpacaíi. íaieu.t. sardas y ]CtOi. 
T I N T E S F I R M E S Y FINOS. 
F E K N ^ i N D K Z Y UERMAiNOS. Teléfono 78j 
- 4070 a4--l 
La puerta siempre la tiene 
BORBOLLA de par en par para 
que el público visite y vea 
los grandes surtidos que en-
cierra, aunque 
c 
a2H M y 
de í a p s coros t i c » 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l O o -
b i e m o f r a n c é g , 
Coruña ? 
Santander. > 8 
St. Naza i re -FHAHC 
Saldrá para dichoa puertos direcfcameuta 
el día 15 de Junio á la» ocho do la mafuna 
el vapor fraaeóa 
capitán DÜCROT. 
Admite pasaleros para Cornña, Santan§ 
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airee y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en küos v el valor de la factura* 
La carga se recibirá únicamente al dia 
12 por ser festivo el 13, en el mueliede Ca-
balJeria; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la caaa consignata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sia 
cuyo requisito la Compañía no se bará res-
ponsable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sns con-
signatarios, Amargura nám. 5, BKíDAT, 
MONTAROS y COMP. 
4215 a] o-3 díOt 
fr.r: pelo neirro. corto 
lljj^te y peía negra. 
vesTúi saco v clinloco 
bnrlni aíciindr 
regu-







con el n" Sí), y nna letra coidbsa co-
mo L, painaión de cuadros, -olor nceio, al-
pargut:)5 de tela azul. 
En }m bolsillos so encontró un pañuelo 
pequeño de color azul y un nómero de Ja 
éúMm del día 26 de maro último del ma-
r;o ikt Ejército. 
YA cadáver fué remitido al Necrocomio. 
En cl Jazgauo militar do )a Comandan-
cia de Marina retá exp- csta nna fotografía 
del eadarcr, para su/identiÍJcaciúD. 
E l jefe de este popular estable-
c imien to , ha determinado vender 
de su valor 
'1J \ Q las m e r c a n c í a s que oportvinaai&nte 1*3 a n t i n c i a r á , coa una rebaja de un 
marcado, dando p r i n c i p i o el p r ó s i m o L U N E S 7 D E J U N I O , con ios 
s iguientes a r t í c u l o s . 
á m e r í c a n a s d e E a m i é i 7 5 c e n t a v o s n n a . 
e n c a n a s á e E a m i é " r ó a " á $ 1 n n a . 
A m e r i c a n a s d e a l p a c a s u p e r i o r á $ 1 5 0 u n a . 
i c a n a s ae s e a a c u m a a 4 u n a . 
I,50I 
Príncipe Alfcuso U y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
M 
C7iñ 
i L C i f i D O . 
A m e r i c a n a s y c h a l e c o s f r a n e l a i r a y a s i 
& tedes estes p i !»cics se hace la rebaja de l 2 5 por XOO, ó sea la cuarta parte. 
Lntíenso surtido cu ropas hechas para caballeros y nino?, 
CAPAS DE AGUA é IMPERMEABLES A PEECJOS BARATISIMOS. 
P r e c i o s í i j o s m a r c a d o » e n c a d a a r t í c u l o . 
I / o s S e ñ o r e s sastres o b t e n d r á n g randes T e ü t a j a s com-
p r a n d o en este G r a n A l m a c é n . 
P A R A C A B A L L E R O S Y S E Ñ O R A S . 
El único y yerdadero calzado de estos nombres (ULTIMA 
VEDAD) confeccionado con charoles, glacé y piel de Rusia 
de varios colores lo acaba de recibir la ponularísima peletería 
L A OPERA, Galiano 83. 
Nadie más qne esta acreditada peletería tiene el verdadero 
calzado FIGARO y E R É G O L í para señoras y caballeros. 
A l mismo tiempo ponemos en conocimiento del publico en 
general haber hecho una gran rebaja de precios en todas la$ 
existencias. 
Zapatos de raso azul blanco y rosado con preciosos borda-
dos pedidos á París por el inteligente Garlitos] á un peso el 
par. 
En efectos para viaje hay un especial surtido, desde el 
simple portamantas hasta el sólido y elegante B a ú l M o r ó t e , 
m s i o n a u r e a l e s 
J i a n o 83 
C 7i7 
E L E T E R I A 
e n t r e S a n H a í a © l y S a a M i g m e L 
Il.lJn 
m m i i M 
N U E V O S Y V I S T O S O S 
I H l S k í m t e la M m i m É l i t e 
H E R M O S A C O L E C C I O N 
1 4 0 C E N T A V O S P L A T A 
G M A W . B A Z A R 
C 69¿ J3-16 M 
^ ^ a _ J u n i o 4 de i897 
i 
¿Quién e raD. Gabriel Rarocn, cce-
TO cura párroco de Ja igrlecua de Peña-
toire» 
Había sido oficial del Ejérci to, y 
tíespaés de haber prestado durante al-
guuos auos notables servicios en ia 
guerra, perdió las ilusiones por la glo-
ria y la noble ambición de ascender en 
su carrera: las injusticias y las envi-
dias le obligaron a pedir la licencia 
absoluta. Estaba casado con una her-
mosa señora, a ia cual amaba-, tenía de 
ella un hijo, y pronto, por disfrui.ar de 
las dichas de la vida de familia, halló 
consuelo á sus pasados desengaños. 
Más tarde el hijo, el hijo adorado, 
e n í e m ó y murió, y Gabnel Kamóu 
Quedó por mucho tiempo sumido en la 
mayor desesperación y ano rras 
Jño, fué esta pena dulcihcánaose y al 
cabo vino á relorzar poderosamente el 
amor que aquel Uombre tenia a sa jo-
f en esposa. 
La Granja Nueva era nn hermo-
so retiro; estaba á. la orilla del Duero; 
para llegar á Ja casa había que atra-
vesar aquél en una barca, penetrar por 
uu estrecho portillo abierto en espeso 
muro de íoilaje, seguir esrrecho sende-
ro basta la puerta de la tinca, que só-
lo se abr ía á las personas de muy an-
tigua y probada amistad con los due 
ños. Allí v m a Gabnel, embelesado 
con su esposa, Margarita, mujer de 
voz dulce, rostro angelical, cabello de 
oro y tez de nácar. 
También la desgracia le a r reba tó 
este último bien; la esposa m u r i ó . — 
y entonces aquel hombre, viéndose en 
la oiayor soledad, y herido por el do-
lor más agudo , cayó de rodillas 
é hizo voto de dedicarse ya para siem-
pre al servicio de Dios Alenta-
ba aún con la esperanza de que, como 
sn hijo había sido nn ángel, y su espo-
sa una santa, td trabajo que á él le 
quedaba en la tierra, era el de prose-
guir con este consuelo su vida, dedi-
cado al culto divinó y al ejercicio de 
la caridad. 
—Vanidad de vanidades fueron mis 
ambiciones; pero no fué mentida la 
dicha que me ofrecieron mi hijo y mi 
mujer. 
Esta era la historia del señor cura 
que había tomado posesión de la pía 
za de párroco de la iglesia de Peña-
torre. 
Los vecinos habían esperado ver lle-
gar un cura colorado, gordinflón, caro 
pesino, aficionada á la siesta y á la ca-
za, ó un corita rubicundo, mirlado y 
parlero, retórico de Seminario, y les 
causó gran sorpresa aquel señor altó, 
moreno, de rostro grave, voz recia, pa-
labra breve, y en el cual no hab ía otra 
expresión sacerdotal que la manifiesta 
melancolía de su faz y de sus ojos. 
Era caritativo, diligente para todo 
lo bueno, experimentado, tolerante 
U n hombre que había vivido, médico 
que era conocedor de las debilidades 
y de las dolencias humanas, la ambi-
ción, el amor, la ira que en otro tiein 
po habían atormentado su propio co-
razón. 
—¡Efímeras son las dichas de esta 
vida, pero yo las he conocido—solía 
decir á sn amigo el cirujano del lugar; 
—pero si son falsas las de la gloria y 
las de la ambición, no lo son las del 
amor; jlie tenido un hijo mi h i -
jo , y una santa esposa; los per-
dí ; nada tengo ya que perder. 
—sKadaf—le preguntaba el ciruja-
DO — i , la vida! 
—La vida poco es, JSTada; vivo 
en el recuefdo de mi hijo y de mi 
virtuosa mujer y ahora en el ser-
vicio de Dios apuré mi cáliz de 
« m a r g a r a . 
I I 
Tres años después de haber tomado 
posesión del curato parroquial D . Ga-
briel, llegaron al pueblo varios caza-
dores, caballeros nobles y ricos que 
iban á solazarse por aquellos campos, 
y ocurrió que á uno de aquellos caba-
lleros hubo de d isparárse le un arma 
de fuego, que por poco no deja muerto 
en el acto á otro caballero, ya hombre 
maduro, el cual, pensando en el ries-
go corrido y lo incierto de la vida hu-
mana y abrumado sin duda por re 
mordimientos, decidió confesarse, y 
dir igiéndose á la iglesia arrodil lóse 
ante el confesionario, y esperó al señor 
cura, D . Gabriel Ramón, pues habien-
do oido decir en el pueblo que el se-
ñor cura era hombre virtuoso y sobre 
todo de mucha experiencia, de ia Or-
den, pensó que no hal lar ía confesor 
mejor en el mundo. 
Llegó don Gabriel y tomando asiento 
en el confesionario se dispuso á oír al 
penitente. 
—Señor cura creo que hay otro 
mundo; hoy como nunca creo en el 
Dios de justicia y de misericordia 
Muchos son mis pecados, pero uno hay 
que me abruma y me avergüenza y me 
aterra Es una vilísima t r a i c i ó n . . . 
Me falta valor para confesarlo — 
murmuraba débi lmente el pecador. 
—Aliente, hijo mío en este lugar 
no hay más oyente que Dios mismo, 
ni otra sentencia que la de un perdón 
concedido por la infinita misericordia, 
—Padre enamoré á una mujer 
casada, la seduje y la conseguí he 
sido un villano, un hombre sin üo 
nor 
— ¿üsás te í s de engaña ó de violen-
cia? 
—Señor cura, era esposa de un mili-
tar; hacía muy poco que se había ca-
sado con é l — él se hallaba en la 
guerra y había dejado á su mujer en 
Madrid tuvo que separarse de ella 
á los pocos días de haberse realizado 
la boda, según me dijeron. 
—¡Oh, qué infamia!—pensó el señor 
cura, y hubo de dominarse para repri-
mir una exclamación de enojo. 
— Era inexperta aquella mujer, y á 
h verdad ua poco curiosa; creyó en 
nn principio Ja mentira que yo hube 
fraguar para seducirla; la dije que 
fu esposo Labia muerto ea campaña; 
pero cuando descubrió que ia noticia 
era falsa, ya era mía y mía fué, 
hasta que, cansado, hube de abando-
nar á aquella desgraciada. 
— ¡Horrible delito! Tal vez hayáis 
contribuido á que un hombre honrado 
pea infeliz por toda su vida. ¡Pensad 
bien en la enormidad de vuestro cri-
üieu!—decía el señor Cura con una 
violenta indignación, 
— E l marido, á quien DO conocí, pues 
j amás quise ni aun saber su nombre, 
lo ha ignorado siempre- Tan sólo ha-
ce poco tiempo supe que el matrimouio 
había tenido un hijo, que así pudo ser 
mío como del esposo, y que este niño 
se hallaba enfermo, 
— (Oh, qué dice usted!—esclamó con i 
respetuoso movimiento de impaciencia 
el señor cura, cuyo espíri tu se hallaba 
vivamente impresionado por aquella 
relación del oeniteme. 
— Vivían los esposos en una quin-
ta llegué a ella había que pa-
sar un río en una barca, y en ella es-
peré las noticias deseadas el hijo 
murió, y no hace mucho ba muerto 
e l l a . . . . ella, Margarita. 
Frío, rígido, erizado el cabello, sin-
tiendo que por su frente corría el su-
dor copioso Gabriel pasó la amar-
gura más acerba ¡Allí era él, él. 
representación del Dios de la miseri-
cordia; allí estaba clavado él en una 
cruz como el Redentor allí sufría 
!a afrenta allí el horrible desencan-
to Vanidad de vanidades!.... ¡to-
do hasta el amor! ¡Supremo, espantOíO 
momento!.. . . 
El penitente, abatido y con !a cabe-
za baja, mudo, permanecía espe-
rando el tocio benéfico de la miseri-
cordia. 
El señor cura ca l laba . . . . 
¿Cómo, por qué prodigiosa voluntad 
surgen nuevos mundos en lo i n f in i t o . . . 
brotan en rodas partes gérmenes y se 
transforman las almas? En el es-
píri tu de (rabriel se produjo no admi 
rabie p o r t e n t o . . De lágrimas se le 
llenaron los ojos sacó sn mano, 
tendiósela al pecador, que !a besó, 
sintiendo en sos labios el frío cadavó 
rico de aquella mano, y viendo que 
otra hacía el signo de la bendición 
absolutor ia . , . . 
Así como en una diminuta semilla 
se siente la fuerza creadora, así en un 
débil corazón se siente a veces toda la 
misericordia, 
—Ve en paz Dios nos perdone á 
todos —expresó una voz dulce, 
t.rauq uila i tu ponen te. 
¡Ob, sólo tú, tú , tú , Seuor no 
eres vanidad de vanidades..-, sino 
amor y verdad! 
Aquel día recibió Gabriel la confir 
macióu de su consagración sacerdotal-
XOSÉ ZAHÓNKKO. 
IA ¿Al 
SIGUE EL MISTERIO 
Como babíamoa anüuciado, ayer, poco 
antes délas cuatro de la tardo, se consii-
tuyó eu el hospital municipal do Aldecoa, 
el Juez de Instrucción del distrito de Jesús 
María, señor Jíaniirez Cbouard, que en cien-
de en la cansa instruida con motivo del 
misterioso crimen cometido en la bodega 
La Gerona, propiedad de los hérruanos 
Pérez Martínez, con objeto de tomar ins-
tructiva á nno de los heridos por enoon-
írarse en estado de prestar declaración, se-
gún el Director Medico de dicho estable-
cí miento. 
Al señor Ramírez Cbenard acorapañaban 
el señor Montorio, como delegado del Mi-
nisterio Fiscal, el escribano señor Sauce y 
e) oticíal señor Garrido. 
El juzgado se consittuyó en la celda núm. 
2 do incomnnicadoa, donde se baila don 
Francisco Pérez Martínez, que era el que 
por su estado podía prestar declaración. 
Más de tres horas estuvo actuando el 
juzgado en la celda que ocupa el procesa-
do Pérez Martínez, sin haber logrado, se-
gún nuestros informes, en todo ese tiempo 
poner en claro el misterio que rodea el cri-
men, 
Pérez Martínez (don Francisco), no se 
da cuenta de cómo fuera herido, ni quién 
fuese su agresor. Dice que á la hora de 
costumbre, de once á once y cuarto, cerró 
todas las puertas del ostablecimieuto, sin 
haber notado nada de particular en el in-
terior del mismo. 
Que todos dormían en la barbacoa, y qne 
antes de subir á ésta, habían estado con-
versando y tomando cafó, 
Hace constar que fué despertado por un 
fuerte golpe que recibió en la cabeza, y que 
al incorporarse en el catre recibió otro, 
que le hizo perder el conocimiento. 
Que no puede creer qne los autores de sa 
agresión fueran ni su bermano don José, 
ni el dependiente Manuel, ni tampoco pue-
de afirmar lo fueran el vendedor ambulan-
te don Tomás Suris, por no haber tenido 
con él disgusto alguno, pues al contrario, 
siempre se le vió muy jovial. 
Reconoció como de la casa el martillo 
ocupado por el Juzgado, pero no se da 
cuenta cómo pudiera haber sido ocupado 
en la barbacoa, cuando éste siempre lo te-
nían en el establecimiento. 
Que la navaja que se le presentó no era 
de su propiedad, pues aunque acostum-
braba afeitarse en la barcacoa, cuando 
acababa la volvía á llevar abajo. 
Cuanto al Remigtou y sable bayoneta qne 
allí se ocupó, dijo ser de su hermano don 
José, como individuo perteneciente al Ins-
tituto de VoluDtarios, y que ignora así mis-
mo que fuera roto, ni el uso que pudieran 
haber hecho de dicha arma. 
Añadió igualmente, que usa revólver, 
que guardaba debajo de la almohada de su 
cama. 
Como recordarán nuestros lectores, en la 
primera relación qae publicamos acercado 
este crimen, aparece que el revólver fué ocu-
pado en ¡acama del nombrado José. ¿Quién 
lo sacó del lugar en que lo dejó Francisco y 
lo llevó allí? Ésre otro es uno de los puntos 
obscuros del proceso, que hasta ahora ha 
podido aclararse. 
Refiriéndose á Tomás Suris, aparece que 
su amistad data desde que adquirió ia bode-
ga, i causa del trato de compra de mercan-
cías; que nada le adeudaban, pues siempre 
¡as compras la hacía al contado. 
Suris solía dormin algunas veces allí, ba-
eíéudoíolaa tres noches anteriores á la del 
crimen: y que como no tuviera cama en que 
dormir, le dieron varias sacos que tendía en 
ei pavimento. Suris solía dormir otras veces 
tm una casa de la calle de Cienfuegos, ere-
vendo fuera en la marcada con el núm. 80. 
Manifestó asimismo Pérez Martínez, que 
no observó nunca que Suris juera aficiona-
do á la bebida alcohólica, y que la noche 
del crimen solo tomó café, como ya ha ma-
oifestado. 
Como puede, apreciarse por lá anterior 
relacióD, nada ha podido ponerse en claro 
sobre este crimen, quedando todo envuelto 
en el misterio, á menos que el Juzgado, en 
el curso del sumario y en la declaración to-
mada á Pérez Martínez, DO haya encontra-
do algúu dato que dé más luz. 
El Sr. Ramírez Chenard, que desde quo 
inició la sumaria no ha descansado un mo-
meuto, ¡levando á ésta cuantos anteceden-
tes han sido necesario para el epclareci-
mlento ele) crimen, ha practicado repeti-
das visitas de iDspección al lugar dei cri-
men. 
Todas parecen comprobar que persona 
alguna haya salido del establecimiento 
basta el momento de conatituirse el juzga-̂  
do. 
Lo? peritos han examinado las puertas: 
tcoaa aparecen haber sido cenadas hermé-
t-icameme por dentro, no presemando 
fractura ni violencia alguna. 
LQ¿ balaustres de las rejas de ia barba-
coa, se Sallan en perfecto estado. 
Cna ventamlia que d a á una accesoria j-
ia ciaraboya que existe en el techo estaban 
conadas por dentro; la última, sobre iodo, 
tenía sus pestillos pasados. 
Ninguno de los vecinos, como hemos dí-
ol o, úeciara acerca de que ocurriese nada 
é-Uraño en la Dodega durante la noche, des-
penándose á ios golpes que dio la policía, 
cuando alb se presentó. 
El dependiente D. Manuei SCUTO, aun-
que ha recoórado t\ conocimieniü, DO putío 
pre.siur declaración. 
i-.i herido Jos* Martínez, 
U i i í i n u estado de griwedad 
'lítíivua en e.' 
Ei Sr. Jü*?., antes de retirarse del hospi-
taj, levanto la incomunicación de los heri-
dos, anuque les Doiitícó que $e hallaban 
pi i.'ceseoos. 
ALABMA INCENDIO 
Anoche, como á las ocho y medía, se re-
cibió aviso eu los enál teles de bomberos de 
que en lá calle de Ácosta, esquina a Com-
pusteia, se había declarado fuego. 
Al acudir ei material rodado de ambos 
cuerpos hubo de retirarse, porque lo qne 
motivó su salida fué el haberse dado la voz 
de fuego en la agencia de mudatuas FU Ar-
co de Belén, situada eu la calle do Acosta, 
número 57, á causa de haberse quemado va-
rias piezas da ropa; fuego que logró apagar, 
sin más co.'iscc.utmcias, el encargado rieles-
tableei'mierico don Francisco BeraoLKU. 
DETENIDO 
Por desobediencia y amenazas al guardia 
municipal número 22, fué detenido anoctie 
el conductor del coche de plaza blanco Jó-
se Vázquois v remitido al Juzgado de guar-
dia 
POH HUELGUISTA 
Por sospecha da que sea ei instigador 
para que tos operarios de la fabrica de za-
patos do don Turnáis Blanco, situada en la 
calle de Piñón, número 2, «e declarasen do 
huelga, fué detenido ayer por el celador 
del Cerro señor Primo, el blanco Justo 
Paz Salas, que ingresó en el vivac grnberna 
tivu á dis[ osición del Cíobieruo ík,gío.ial. 
Por pertenecer á la asociación de los ña-
ñigos, fué detenido ayer tarde, por el cela-
dor de la Punta, el blanco Pedro Juan Val-
des, vecino de la calle do Neptuno, n" 251, 
cuyo individuo ingresó en el Vivac, á dis-
posición del Jofe de Policía, 
El detenido es do malos antecedentes y 
ha sufrido varias prisiones en la cárcel. 
LESIONADOS 
Por accidentes casuales, han sufrido le-
siones do pronóstico leve, ü . Manuel Gon-
zález Alfonso, vecino do San Lázaro, 295; 
el moreno Bamón Bueno, residente en 
Lealtad, 40; el pardo Mario VaidÓs, domi-
ciliado en Habana, 192, y D.Pedro dé la 
Torre Miranda, en el barrio de Aiarés. 
EN UNA BODSJG-A 
Al ir ayer mañana el pardo Angel Muñoz, 
á reclamar en la bodega calle de las Figu -
ras, número 5, dos centavos que le adeuda-
ban tuvo una palabras con el dependiente 
don Manuel Sánchez- Miranda, quien le arro-
jó á la cara un coco de agua, causándole 
una lesión leve en el ojo derecho. 
Sánchez fué detenido y llevado al Juzga-
do Municipal de Jesús María. 
ACCIDSNTU CASUAL 
Al transitar con un carretón don Manuel 
Méndez, por la calle de Amargura, entre 
las de Mercaderes y San Ignacio, hubo de 
resbalar teniéndola desgraciado que una 
de las ruedas de dicho vehículo le pasase 
por encima de la pierna derecha, causán-
dole una borída grave. 
El lesionado fué conducido por uno de sus 
faníílíares a la Casa de Salud La Benéfica, 
para atender á su asistencia médica.. 
UN 3ON0B QUEMADO 
Ante el señor Juez de Instrucción del dis-
trito de Jesús Mana fué conducido ei asiá-
tico Pedro La Kosa, dependiente del pues-
to de frutas, calzada de Vives. 1G6, por ha-
ber causado quemaduras levea al menor 
don Luis Dole, de cinco años de edad, al a-
rrojarle agua caliente en la puerta del do-
micilio de este, calle del Carmen, n" 6ü. 
AEEESTO 
Ayer ingresó en el Cuartel Municipal don 
Benigno Herrero, vecino del cafó E l Globo, 
calzada de Galiano, esquina á San José, 
para cumplir quince dias de arresto, á vir-
tud del juicio de faltas seguido en el Juzga-
do del Cerro, por lesiones á doña Caridad 
Prendes. 
PILLETES AL AIKE LIBRE.—Llama-
mos la atención de la policía hacia una 
casa de vecindad, sita en la calle del 
Sol, entre Villegas y Egido, acera de 
los nones. Ea la referida casa hay, al 
fondo, habitaciones altas y azotea, y á 
esta úl t ima ee suben dos muchachos, 
uno de color y otro blanco, con el l au -
dable propósito d« apedrear á los tran-
seúntes que cruzan por L u z , hacer 
guerra á los gatos, empinar papalotes, 
romper las tejas de las casas vecinas y 
á todas és tas echando por aquellas bo-
cas sapos y culebras. 
Los tales vagabundos, que por lo 
visto ni van á la escuela n i aprenden 
oficio, se pasan todo el día en la men-
cionada azotea, molestando á las per-
sonas que habitan por aquellas inme-
diaciones y sin temor de coger un t a -
bardillo. En su consecuencia, reco-
mendamos al Celador del barrio que 
ponga coto á los desmanes de esos ne-
nes: basta con que esté al acecho, de 
once á tres de la tarde, para que sor-
sorprenda infraganii á los zulús en 
canuto, qne se ocupan en lanzar pie-
dras al tnn-tí in, importándoles nn ar-
dite que descalabren al prégimo ó des-
compongan el tejado limítrofe. 
EL OBRERO EN EUROPA.—El ú l t i -
mo número mensual del Musée Social 
inserta un interesante estudio sobre 
las condiciones de la vida del obrero 
en Kusia, en particular en las fábricas 
de hilados y de tejidos de esteras, tris-
tes y dolorosas situaciones en las cua-
les se aunan para determinarlas, sala-
rios ínfimos y procedimientos autorita-
rios que en muekísimás ocasiones pri-
van al trabajador del mezquino jornal 
ganado con el sudor de su rostro, 
Según la voluntad de los patronos, 
y bajo pretextos frivolos, se multa y 
retienen al obrero los jornales deven-
gados, y por si esto no bastase para a-
gravar su situación, rigen las condi-
ciones de los contratos, determinando 
que las liquidaciones de éstos se esta-
blecerán cada seis meses; hecho que, de 
no cumplirse, impone al asalariado la 
multa de seis semanas del jornal con-
venido. Tales tratos imponen al tra-
bajador la dura pecesidad de v iv i rme-
diante el crédi to que le otorgan las 
caatina» que dependen del propietario 
industrial, al que prestó su trabajo y 
qne aumentan sus beneficios. 
El informe que se lée en el ]\insée So-
cial contiene muchos más detalles so-
bre la vida obrera en Kusia, que conti-
nuaremos insertando olio día t u esta 
A LOS PARTIDARIOS DE LA LECTU-
RA.—En la l ibrería " L » Enciclope-
dia", calle de Obispo, establecí miento 
de ios jóvenes Alorda, se han recibido 
obras de amena litetatora, como Mise-
ricordia, Tipos Cómicos, Vuenios áe la 
Era, CUasguidos de Tralla, S^/o, Hos-
p i t a l de Sanos; así como Jusiioia M i l i -
tar, Fol iüca de España en Ültramar, 
libros de cocina y diccionarios de to-
das las lenguas. 
Conste también que en la referida 
casa, rigen precios sumamente equita-
tivos, al alcance de todas lae fortunas. 
EL MUEBLE IMPRESCINDIBLE.—ün 
individuo reiiere que le han vendido 
iudicialmente los muebles, déjándole 
tan solo una cama y dos sillas, 
— Vamos, lo indispensable—le dicen. 
•- l ina parte no más de lo indispen-
sable. ¡Soy casado y me han vendido 
el bastón. 
ESPECTACULOS 
ALBISU,—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas. —A las 8: Acto 
primero Je La Tempestad.—A las 9: 
Segundo acto.— A las 1.0; Acto tercero. 
latroá. .—Oomoafíia cómico-lírica de 
Bufos ' 'Miguel Salas."— Estreno de la 
zarzuela Gkirimoya, lft y Lo que se] Ve en 
la Bodega.—Vistas de movimiento.— 
A l a s S.jr. 
AXFIAMBRA.—Tres tandas.—A las8: 
E l Crimen de Batabnnó.—A las 9: Ca-
ballería Chulesca.—A. las ló; El Canuío. 
Bailes y el Cinematógrafo. 
•'igS~>--.-gS»--<Sigígj»~—•• • 











1 varón, blanco, legítimo. 
CEKRO. 
No buho. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D B F i m C I O N B S . 
CATEDRAL. 
Dorotea Ba-lmaseda, Africa, negra, 78 a-
ños, H- de Paula, fí. cerebral. 
Bolín Lope?, Africa, negra, 70 aóos. H, 
d^ Pan la. Enteritis. 
Pona Riva Díaz, Oviedo, blanca, 65 años 
FL do Paula. Tuberculosis. 
Doña María Mayor, Canarias, blanca, 
oo anos, D. do Paula. Jínteritis. 
Don Bernabé Beyes, (Juanabo, blanco, 
33 años, Pescante del Morro. Diseutería. 
BELÉN" 
Pona María Josefa Vá.'.qnez, Habana, 
blanca. 21 meses, Monsenate. núru. 8. Tu-
berculosis. 
•mSÚS MARÍA, 
Crecesiana Conde, Habana, negra, 51 a-
ños, Aguila, 210. Fiebre tifoidea. 
Pon José E. Pedraza, Habana, blanco, 
13 meses, Vives, número 107, Bronco pneu-
monía. 
Julio Arango, San Amonio de los Baños, 
mestizo. 28 años, Maloja, número 52. Tu-
berenl'osis. 
GTUTUT.TTPE. 
Pona Ana Padrón, P. dei Pío, blanca, 29 
años, G abano, 07. Cáncer. 
Doña Teresa Alfonso Miranda. Canarias, 
blanca. 83 años, Perseverancia, 56, Arterio 
esclerosis, 
pn.AB. 
Don Segundo Lafítí, Habana, blanco, un 
año, Estrella, 109 Mtrningiti.s 
Don Eduardo Valdés, Habana, blanco, 
26 años, Animas, 386. Fiebre do Borras. 
Aon Antonio Santos, Granada, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneíicencia. Fiebre 
amarilla, 
Don Lucio Comas, Cuenca, 26 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla, 
Don Juan Flechez, Tarragona, 29 años, 
blanco, Hospital de la Bfe'neficencáa. Dia-
rrea crónica. 
Don Julián Col!, Gerona, blanco, 53 años 
Lagunas, 97. Nefritis. 
Doña María Bargoy, Habana, blanca, 16 
meses, San Miguel, número 183. Bronco 
pneumonía, 
CEREO. 
Doña Inés Cárdenas, Habana, blanca. 43 
dias, Trinidad, 23. Cianosis, 
Isabel Boque, Santiago de Cuba, mesti-
za, 25 años, Marina, accesoria G. T. pul-
monar. 
Don Ramón Fernández, Oviedo, blanco, 
38 años, Covadonga. T, pulmonar. 
Dou Roberto López, Habana, blanco, 30 
meses, Delicias, 27, Enteritis crónica. 
Don Horacio Menéndez, Habana, blanco 
3 años, San Luis 6, Difteria. 
R E S U M E N . 
J< ?>( .aieiitos 1 
Mammomos 0 
DeíbbCioriüS 23 
Batallón Cazadores Llereua n. 11. 
Debienflo adqnim e»te batallón poi medio desm-
basU luil bamacas, se hace saber por este anuncio 
pata que loa séSorea qut. deseei) bacer propoílclo-
Deí para ii» constriicción, la» pmtulen en pliego 
cerrado en la» ©fieiuas dei mismo, snas en Marianao 
(Ouemados) calle da Carbajal n. 81. todos los días 
liabile» baata el 8 del actual, que á la» die« «le »B 
mañana »e reuntrí )• Jonta para ia adjudicación d»l 
conrato. „ 
JK1 pago se bara como y cuatdo lo abofi» la ha-
cienda. 
Lo» gasto* de la publkacióij de nt» anancto serán 
por cuenta de lo» contratista». 
Marianao 3 de Junio de 1»9?.—El On-dt*. J»l« 
Kepmeniantc, Feliciano Orgai. 
C79Ü ' 1 * 
SÜCÜRS Sáii 
Asi se titulara en I * sumivo el estüble-
cimiento de néctar-soda que se denominaba 
i a far i s i tu , situado en Obispo íuíinero 
Sus nuevos dueiios lo han montado con 
todos los adelantos modernos y en él se ser-
Yirán toda clase de refrescos, mantecadas f 
esquisílos sorbetes tan bien hechos tomo 
los que coníecclana IU hecano de la calle 
de San Rafael, debiendo su crédito á esa 
cirennstancia. E l publico qne honre eou su 
presencia la referida Sucursal quedaríí 
satisfecho de la hoodad de los artículo». 
4H8 ;t<í-o 3A 3 
H'"AY JfiXISTIíNOíAS DK I.OS C E L E B R A -DOS biícoclión Marinelli en el Refrigerador dH 
¡S.. Mantecón, Saa K*íaol n. 2, sucursal de Matías 
López. ObrapU ü3, ítverea fin*», O'Reilly '¿'¿, pla-
tería E l 2" Topasió, Muralla 113, t'reule á Cristo, y 
Concepción 88, panadería, en Ouan»bac<ja. 
4014 *S 31 
y d e m á s particulares, se alquilan 
mueblas con derecho á la propie-
dad, rebajando ei alquiler propor-
caoriajmente al tenor da las cantida-
pes qae entregue á cuenta para ad-
quirir la propiedad, y s© venden ba-
rat í s imos . Mente n. 2, letra G-, 
4073 88-1 
Gremio de Fábrica de Cigarros. 
Con el fin de celebrar segunda sesión del gremio 
de fábrica de cigarros, con ei único objeto de resol-
ver acerca de la» pruebas presentadas por nn agre-
miado que se consideró agraviado por •irtud de 1» 
cuota que se ie impnso, cito por esto medio á todos 
lo» que coniponen el referido gremio para la junta 
que tendrá efecto á las ocho «le la necbe del viernes 
4 del actual en la Cámara de Comercio,—Habana, 
junio 2 de 1897.—El Síndico 2o, Pedro Muria». 
Cu 786 a3 3 
Aguacero 
el hombre se caló hasta los huesos. 
Y esla mojadura le dió un resfriado. 
Descuidado éste se le presentó la 
tos. Con motivo de la tos tuvo que 
guardar cama. A tomar una dosis 
del Pectoral do Cereza del Dr. Ayer 
al principio, le hubiese atajado el 
resfriado, impedido la subsiguiente 
enfermedad y padecimiento, y econo-
mizado gastos. El remedio casero 
para resfriados, toses, mal do <rac-
ganta y todas las afecciones tmimo-
n al es es el 
del Dr. Ayer. 
PREPARADO FOB 
Dr. J . C . Ayer y OL, Lowell, P^ass,, E . ü . K 
Medallas de Oro en li>3 Pr iac ipa ie» 
9 Exposiciones CJuiversales. ^ 
Pónpase en Éruardia contra la? imita-
ciones baratas. El nombre de — A v c r ' a 
Chen-y Pecíora! —aparece en ia envoUura 
y de realce eu el cristal de caaa irasco. 
mz 
H A B A N A 
. f e 
Más barata qne el Agua Vicby impor-
tada. 
Envasada en sifones DO pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede con el agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Recomendada por la ciencia médica, 
según el siguiente Informe del Laborato-
rio Hísto-Bacteriológico, que dice así: 
al? El agiTR analizatla es alcíilina-sótlica, 
^de. composición análogíi ;Ua de Tlcby—2? Que 
"pnede utilizarse en las afecciones en quese ha-
^llan indicadas las meBcionadas Ag'cas; en las 
^enfermedades del hígado y en general ento-
ldas las enfermedades del aparato digestivo y 
''en las dependientesf dei a r t r i t í s n i o . Habana 
^diciímbre 22 de 1896.—Dr. Mannel Dnlñn — 
' 'Dr. Juan N. D á r a W 
Dr. Q. A costa, 
Vt« Bno — E ] Dirccio», 
I V . J . Santos Ftvnández. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
c o n t e n i e n d o n n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i f ones , $ 4 p]atar 
A G U A DE S E L T Z . 
Sin disputa la mejor agua de Seli? del 
mercado, elaborada con agua de V e n t ó 
sujeta á la elimiDación de todas la sus-
tancias calcáreas, 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
Nuestros carros la llevan á domicilio, 
T e l é f o n o 1,019, 
Crusellas5 Hermano 7 Compañía 
Calzada del Mon te 3 1 4 y 3X6 . 
Ei enyaso ÍIÍÓD DÍ «} eamprador compra so-
W ei agua, 
U n m o r a d a s . 
I 
Modelo ae los granoe-s sacrificios 
y lipes tan tiofíestos coaio he) loa, 
no be visto Duoca titja mujej con vicios, 
ni bailé jamás bombre de bien sin ellos""'* 
11 
Pienaa, si el mondo tu persona aclama 
que bay algo ioíame eo la mnjer con fam'» 
111 
En mengua del bouoi y del deooi-.i 
la iucb» por la vida, es por «) oro, 
IV 
Dos esposos de MRO q ê se visitan, 
no «e baeeo compaíVia, y se la quitaru 
Campoamor. 
¿Sabes por qné a.p;ociamos tanto a ¡a* 
p«r«oria« inodealaaT í'or no electo do iiUfiiK 
tro amor propio. 
Caaos y canas, 
I:u el entierro de un riqoísinio soltero 
rnueito eu uua provincia, Uatnaba la atfjri-
ciOu uuo de los sobrinos del di/unto, por el 
religioso recogiiiiieoto con que auiatia al 
oficio diviao. 
Su atención era tal, que uo separaba nn 
momento la vista del devocionario. 
—¡Pobre cbico!—dijo nno de los asíatem.' 
tes á nn convecino--¡coánto quería á, su 
río! 
—Eso parece, pero dado quesea verdad 
replicó otro, inclinado al escepticiamo. ' 
í para converse de ello se acerco al couv 
pungido sobrino, examinando el libro. 
Era un manual da Derecbo Civil y esta-' 
ba abriéndolo por el capítulo relativo á las¡. 
boreocias ab-irdtstato. 
C h a r a d a , 
Erente á un colegio de niños 
se estableció un peluquero, 
y puso grandes vacías 
colgadas junto á un letrero, 
que nadie pudo leer, 
pues los chicos lo arrancaban 
y con pegotes de barro 
lo ensuciaban y tapaban. 
Dió segunda cuarta á un guardia 
de lo que le sucedía, 
y de que un tres cuatro cinco 
al hacerlo se reía, 
j aseguró que á. un muchacho, 
sí le llegaba á atrapar, 
por cinco cuarta con cinco 
por todos iba á pagar. 
En efecto; la otra tardo 
iba el hombre á cinco dos 
al tendero de la esquina, 
don Aquilino Amorós, 
cuando vió que agazapado 
nn cbicnelo se acercó, 
y abriendo á escape la puerta, 
por el cuello le agarró. 
Un das que ie sacudía 
unos cuantos pescozones, 
torna, tuno, le decía 
para tí y otros bricen es.... 
T como siempre sucede, 
al qne pegó de ao.uel modo, 
era un muebacho infeliz, 
hijo de una pobre todo. 
L Fernández Rodrigues, 
J e r o g l i j i e o c o m p H f t i i d o . 
(Por Oo« diurnos.) 
K s i a n d a r i e n r t m é r i c ó , 
9 




7 9 6 7 8 6 8 4 2 4 
1 5 9 2 9 6 8 2 
8 J 6 8 7 8 9 6 
4 5 6 2 1 9 6 9 
1 2 6 2 6 7 8 2 -
4 5 6 9 4 Z 4 9 
4 5 7 5 6 7 8 2 
7 8 3 7 9 8 4 5 
1 5 6 7 S 2 6 2 
2 \ ó Z 4 9 
2 1 5 6 
I 5 
Sustituir los números por letras, ds mod(? 
que resuiio en ¿asi i a cas bonzomalea la 









9 Figura geométrica. 
10 Utilidad. 
11 Intrépido, atrevido. 
12 Compostura, adorno. 
33 Corva prolongada. 
14 Yerba medicinal. 
15 Banquero de París. 
10 Capital del Gatona. 
17 Consonante. 
conserva y embellece i l cu l i s 
£ R Ü 5 E L L ñ 5 - J j ñ B ñ H A . 
Cuadrado . 
^ *b *V 
cruces por letras, de mod<> 
meas, borizonta! y verú-
Sustituir las 
de formar en las 
cálmente, lo siguisme; 
1 Nombre de vaión. 
2 En los naipes. 
3 Idem. 
4 Personaje bíblico. 
S o l u c i o n e s , 
Ai Logogrifo anterior: 
ENCARNACION. 
Al Jeroglifico comprimido; 
ANTEOJO. 
Al Logogrifo numérico; 
EPISTOLA. 
Al Terceto de silabas; 
M A S C A R A 
C A P O T E 
R A T E K A 
Han remitido soluciones: _ i 
Teótiiuoy Porfirio; Dnafioonado; « . 
Los Lilas; Juan Lana8;__Dos ^amigos; El 
d e B ^ a b a n ó ; M J l ^ 
